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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных 
рыночных условиях экономическая безопасность выходит на первый план, 
независимо от субъекта предпринимательской деятельности и вида его 
деятельности. Финансовое состояние предприятия является ключевым звеном 
для его эффективного функционирования. В любой сфере бизнеса результаты 
зависят от количества и эффективности использования финансовых ресурсов, 
обеспечивающих работоспособность предприятия. Поэтому забота о 
финансах является главным в деятельности любого предприятия, в условиях 
где развита рыночная экономика это является первостепенной задачей. Чтобы 
развиваться в пределах рыночной экономики и не допустить банкротства 
организации, необходимо проводить финансовый анализ для своевременного 
выявления и устранения недостатков в финансовой деятельности и находить 
резервы для улучшения его платежеспособности и состояния предприятия в 
целом. Финансовую устойчивость можно определить в зависимости от 
соотношения видов источников финансирования и его составу активов. 
Знание предельных границ изменения источников средств для покрытия 
вложений капитала в производственные запасы или основные средства 
позволяет определять направления хозяйственных операций, которые будут 
улучшать финансовое состояние и повышать устойчивости организации. 
Финансово устойчивым является хозяйствующий субъект, который не 
допускает неоправданной кредиторской и дебиторской задолженности, 
своими собственными средствами покрывает средства, вложенные в активы и 
расплачивается в срок по обязательствам перед контрагентами.    
 Финансовая устойчивость представляет собой одну из составляющих 
экономической безопасности, причем настолько важную, что имеет 
определяющее значение в стратегическом развитии организации, так как 
реализация стратегии зависит от управления ее денежными потоками. И не 
каждое предприятие, даже в странах с развитой рыночной экономикой, может 
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обеспечить свою экономическую безопасность. Именно в силу данных 
обстоятельств в данной работе рассматривается один из способов повышения 
уровня экономической безопасности путем укрепления финансовой 
устойчивости предприятия.  
Объектом исследования является АО «Белгородский хладокомбинат» за 
2016-2018 годы. 
Предметом выпускной квалификационной работы выступает 
финансовое состояние организации как элемент экономической безопасности. 
Цель исследования – выявление проблем в АО «Белгородский 
хладокомбинат» и внесение предложений по их разрешению. 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 
1. Изучить теоретические аспекты анализа экономической 
безопасности компании. 
2. Раскрыть сущность «экономической безопасности». 
3. Показать роль финансовой устойчивости и финансового состояния 
в обеспечении экономической безопасности компании. 
4. Дать организационно-экономическую характеристику 
предприятия АО «Белгородский хладокомбинат» 
5. Провести оценку финансового состояния предприятия. 
6. Провести оценку экономической безопасности предприятия  
7. Определить направления улучшения финансового состояния 
предприятия 
Эмпирическая база включает в себя данные бухгалтерского учета и 
отчетности АО «Белгородский хладокомбинат». 
Теоретическая основа заключается в том, что для достижения 
поставленной цели и решения задач при подготовке исследования 
использовались общенаучные методы изучения: анализ, сравнение, 
аналитический, комплексный, системный и экономический. 
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Методическую основу составили теории современных ученых по 
вопросам, касающихся финансового анализа предприятий, таких как 
Абрютина, М.С., Кротов М.И., Шеремет А.Д., Формби Д.Т., Турчихин Э.Л., 
Суглобов А.Е., Сайфулин Р.С., Ковалев А.И., Жуков А.И., и другие ученые. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. 
В первой главе рассматривается теоретические аспекты анализа 
экономической безопасности предприятия и её связь с финансовым 
состоянием в целом. Представлены методики оценки показателей, 
характеризующих положение организации. Во второй главе проведен анализ 
исследуемого предприятия. В третьей главе предложены мероприятия по 
улучшению финансового состояния компании, как способа повышения 
















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ И ИНСТИТУТА 
БАНКРОТСТВА 
 
1.1. Сущность и значение экономической безопасности предприятия 
 
Экономическая безопасность – многогранное, сложное и емкое понятие, 
до настоящего времени авторы так и не пришли к однозначному толкованию 
данного термина. Рассмотрим некоторые трактовки данного понятия, 
представленные в отечественной литературе (Таблица 1.1).  
Таблица 1.1  Понятия определения «экономическая безопасность» 
Автор Определение 
В.К. Сенчагов «это состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму 
или устранены внутренние и внешние угрозы сохранению 
социально-экономического и финансового потенциала региона 
ниже уровня, достаточного при повышении благосостояния его 
населения» 
Л.И. Абалкин «состояние экономической системы, которое позволяет ей 
развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи 
и при котором государство имеет возможность выравнивать и 
проводить в жизнь независимою экономическую политику» 
С.А. Афонцев «устойчивость национальной экономической системы к 
эндогенным и экзогенным шокам экономического и 
политического происхождения, проявляющуюся в ее способности 
нейтрализовать потенциальные источники шоков и 
минимизировать ущерб, связанный с реально происшедшими 
шоками» 
А.П. Градов «это состояние национальной экономики, обеспечивающее 
удовлетворение жизненно важных потребностей страны в 
материальных благах независимо от возникновения в мировой 
экономической системе или внутри страны форс-мажорных 
обстоятельств социально-политического, экономического или 
экологического характера» 
Б.А. Райзберг «это состояние защищенности жизненно важных интересов 
людей, организаций общества и государства от внутренних и 
внешних угроз и опасностей» 
 
Понятие «экономическая безопасность предприятия (компании)» также 
рассматривается множеством авторов по-разному. Рассмотрим некоторые из 
существующих определений экономической безопасности предприятия. 
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 Н.В. Матвеев экономическую безопасность предприятия рассматривает 
как состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильность его 
функционирования, финансовое равновесие и регулярное извлечение 
прибыли, возможность выполнения поставленных целей и задач, способность 
к дальнейшему развитию и совершенствованию.     
 Е.А. Олейников определяет экономическую безопасность предприятия 
как состояние наиболее эффективного использования корпоративных 
ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения стабильного 
функционирования предприятия в настоящее время и в будущем.  
 А. П. Градов экономическую безопасность предприятия определяет как 
способность обеспечить живучесть фирмы независимо от степени 
нестабильности внешней среды и возникновения форс-мажорных 
обстоятельств во внутренней среде фирмы.      
 По мнению О.В. Климочкина, экономическая безопасность предприятия 
- это состояние защищенности его жизненно важных интересов в финансово-
экономической, производственно-хозяйственной технологической сферах от 
различного рода угроз, в первую очередь социально-экономического плана, 
которое наступает благодаря принятой руководством и персоналом системы 
мер правового, организационного, социально-экономического и инженерно-
технического характера. 
В.В. Шлыков экономическую безопасность предприятия определяет как 
состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних 
угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 
реализация основных коммерческих интересов и целей уставной 
деятельности.         
В.П. Мак-Мак считает, что безопасность - это состояние объекта 
(предприятия) в системе его связей с точки зрения способности к 
устойчивости и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, действий 
непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов.   
 Все авторы исходят из того, что экономическая безопасность 
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предприятия (компании) - это некая система. Во всех определениях 
присутствует целевая установка этой системы - предотвращение или 
ликвидация возможных угроз. В то же время полагаем, что возможно 
дополнение и уточнение высказанных определений.     
 На наш взгляд экономическая безопасность предприятия - это такое 
состояние предприятия, при котором ему не угрожает опасность, сохраняется 
его независимость и целостность, когда ресурсы используются наиболее 
эффективно для обеспечения нормального функционирования предприятия, а 
также предотвращения различных опасностей и угроз деятельности 
предприятия. Грамотно организованные функциональные составляющие 
экономической безопасности помогут не только выстроить эффективную 
методику борьбы с возникшими опасностями и угрозами, но и обеспечить 
серьезные профилактические работы.     
 Главная цель экономической безопасности предприятия - обеспечение 
его продолжительного и максимально эффективного функционирования 
сегодня и высокого потенциала развития в будущем [24, с. 46]. 
 Система обеспечения экономической безопасности состоит из 
определенных структурных элементов, к ним относят [35, с. 26]:  
1. Элементы финансовой составляющей экономической безопасности 
предприятия, которые определяются как совокупность мероприятий по 
обеспечению высокого уровня платежеспособности, финансовой 
независимости предприятия, абсолютной ликвидности его оборотных средств, 
установление эффективной структуры капитала, повышение прогнозирования 
и формирование эффективной финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, повышение рентабельности, а также обеспечение 
стратегического управления по всем направлениям технологической и 
кадровой составляющей. 
2. Элементы информационной составляющей экономической 
безопасности предприятия включают в себя выполнение функций и задач 
информационно-аналитического отдела предприятия, реализация которых 
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необходима для достижения приемлемого уровня обеспечения безопасности 
предприятия. 
3. Элементы кадровой составляющей обеспечения экономической 
безопасности предприятия включают в себя проведение работы с 
сотрудниками предприятия, которая нацелена на нейтрализацию угроз 
негативного воздействия в результате недостаточной профессиональной 
квалификации сотрудников, низкой организации системы управления 
персоналом, подбором, обучением и мотивацией сотрудников предприятия. 
4. Основная сущность технико-технологической составляющей 
определяется тем, как эффективно реализуются на предприятии технологии 
(производственной и непроизводственной сферы), насколько данные 
технологии соответствуют мировым стандартам. 
5. Правовые составляющие экономической безопасности предприятия 
представляют собой эффективное и всестороннее обеспечение деятельности 
предприятия в соответствии с законом, четком соблюдении регламентов, как 
руководство предприятия, так и персоналом. 
6. Силовая составляющая определяется обеспечением физической 
защиты сотрудников и руководства предприятия; сохранностью имущества 
предприятия от негативных внешних и внутренних воздействий, которые 
могут стать звеном для наступления отрицательных последствий: потеря 
имущества или снижением его стоимости; установление информационной 
безопасности предприятия; реализация предупредительных мероприятий к 
источникам возможных угроз внешней среды организации. 
Рассматривая экономическую безопасность предприятия, необходимо 
изучить ее принципы. К принципам обеспечения экономической безопасности 
предприятия относят [15, с. 31]: 
1. Комплексность (определяется, как обеспечение безопасности 
материальных, кадровых, финансовых и информационных ресурсов от 




2. Обоснованность (разъяснение используемых мероприятий 
относительно установленного уровня экономической безопасности, а также 
соответствие их правилам); 
3. Своевременность (в результате оценки и анализа угроз своевременно 
должны разрабатываться мероприятия по их устранению); 
4. Непрерывность (обеспечение экономической безопасности 
предприятия должно носить непрерывный характер); 
5. Экономическая целесообразность (рациональное соотношение угроз, 
возможного ущерба и средств, затрачиваемых на их нейтрализацию); 
6. Совершенствование (систематическая модернизация и 
совершенствование методов защиты предприятия); 
7. Активность (динамичное обеспечение защиты интересов предприятия 
всевозможными средствами и методами). 
Для систематического и рационального обеспечения экономической 
безопасности предприятия необходимо стратегическое планирование, то есть 
формирование безопасной и гибкой системы безопасности от внешних и 
внутренних угроз в будущем. Также, стоит отметить, что не все руководители 
организаций готовы обеспечить в полной мере оценку необходимости 
создания надежной системы экономической безопасности. Достаточно 
трудоемким выступает процесс определения конкретных действий, которые 
составляют основу для ситуации защищенности ресурсов важных для 
нормальной жизнедеятельности.  
Одним из важных элементов экономической безопасности организации 
является финансовая безопасность, так как имеет основополагающее значение 
для всего финансового потенциала организации в обеспечении целей его 
дальнейшего экономического развития.  
Экономическая безопасность предприятия зависит от внутренних 
факторов, так как концепцию безопасности для каждого конкретного 
предприятия определяется его топ-менеджментом, который полностью несет 
ответственность за эффективность управления этой компанией. Концепция 
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основывается исходя от угроз и вызовов, наличия ресурсов и конкретных 
целей деятельности. Оценка угроз является обязательной в деятельности 
организации при принятии решений и планировании. 
Правовой контроль охватывает все стороны деятельности организации. 
С одной стороны, законодательство контролирует надлежащее ведение 
экономической деятельности, с другой же - создание условий которые 
необходимы для экономической деятельности. В конце ХХ в. 
актуализировался вопрос формирования экономической безопасности как 
правового института. Впервые принятый закон РФ от 5 марта 1992 г. №2446-I 
«О безопасности», закрепил основные понятия, в том числе базовое понятие 
безопасности, как состояние защищенности жизненных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
В 2010 году был издан ФЗ «О безопасности», в котором указывались 
«основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 
безопасности государства, общественной безопасности, экологической 
безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 
предусмотренных законодательством РФ» [5, с. 2]. 
В отношении экономической безопасности организации, наиболее 
существенное значение, имеет информационное и авторское право.  
 К информационному регулированию относится ФЗ № 162 «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». 
Данный закон регулирует отношения, возникающие при: осуществлении 
права на поиск, получение, передачу и распространение информации, 
обеспечении защиты информации, применении информационных технологий 
[2, с. 1]. 
К информационному регулированию также относится закон «Об 
электронной подписи», который регулирует отношения при использовании 
электронных подписей вовремя совершении гражданско-правовых сделок и 
при иных юридически значимых действий.  
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Высшим нормативно-правовым актом Российской Федерации является 
Конституция РФ. В статье 8 конституции РФ предписано, что в Российской 
Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности. В статье 34 
закреплено, что не допускается экономическая деятельность, направленная на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Интеллектуальная 
собственность охраняется законом в соответствии со статьей 44 Конституции 
РФ. [1, с. 4] . В части 1 гражданского кодекса РФ указано, что не допускается 
использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 
злоупотребление доминирующим положением на рынке.   
 В части 4 гражданского кодекса РФ. права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, зафиксировано 
следующее: в случаях, когда нарушение исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано 
в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита 
нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, 
предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с 
антимонопольным законодательством. 
Из приведенного перечня законодательных актов можно сделать вывод, 
что правовое регулирование охватывает разные стороны деятельности 
предприятия, охватывает такие облہасти, как противодействие коррупции, 
информационная безоہпасность, борہьба с недобросовестной коہнкуренции. 
 
1.2. Финансовое состоянہие и финансоہвая устойчивостہь предприятия в 
системе его экономической безоہпасности 
 
Финансовое состоہяние предпрہиятия - это эконоہмическая кہатегория, 
отрہажающая состоہяние капитہала в процессе еہго кругооборотہа и способہность 
субъеہкта хозяйстہвования к сہаморазвитиہю на фиксироہванный момеہнт времени. 
В проہцессе снабہженческой, проہизводственہной, сбытоہвой и финаہнсовой 
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деятеہльности проہисходит неہпрерывный проہцесс движения капитала по кругу, 
изменяютсہя структурہа средств и источہников их форہмирования, нہаличие и 
потребہность в фиہнансовых ресурсہах и как сہледствие фہинансовое состоہяние 
предпрہиятия, внеہшним признаком которого выступает пہлатежеспособہность. 
Финансовое состоہяние может бہыть устойчہивым, неустоہйчивым и 
крہизисным. Сہпособность преہдприятия сہвоевременно совершать платежи, 
фہинансироватہь свою деятеہльность для расширения, переноситہь 
непредвиہденные обстоятельства и поддержہивать свою пہлатежеспособہность в 
небہлагоприятнہых обстоятеہльствах свہидетельствует о еہго устойчиہвом 
финансоہвом состояہнии.  
Финансовая устоہйчивость  это характеристика, которая 
свидетельстہвует о стабильہности положения организации: о преобладании 
доходов нہад расходаہми, свободہном распорہяжении финансами и эффектиہвном 
их исہпользованиہи, непрерывном процессе проہизводства и реہализации своей 
продукции. Если обеспечہивается рост прہибыли и каہпитала организации и 
сохраняется еہго платеже- и креہдитоспособہность, то счہитается, что её 
финансовое поہложение устоہйчиво. 
Финансовая устоہйчивость коہмпании явлہяется осноہвным элемеہнтом 
эконоہмической безоہпасности, и для опреہделения фиہнансового поہложения и 
резуہльтатов деہятельности преہдприятия необہходимо проہвести аналہиз 
финансоہвой отчетностہи. От результата финансового аہнализа непосреہдственно 
зависит выбор стратеہгии для обеспечеہния экономической безоہпасности 
предприятия. Но при этом гہлавной целہью являетсہя оценка фہинансово - 
хозяйствеہнной деятеہльности наہшей компании относителہьно будущиہх условий 
её жизнедеہятельности.  
Основной целью анализа фہинансового состоہяния являетсہя получение 
нہаиболее точных показателеہй, дающих нہаиболее объеہктивную и 
информативную картину фہинансового состоہяния организации, её прибылей и 
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убہытков, измеہнений в расчетах с дебہиторами и креہдиторами, а также 
изہменений в структуре аہктивов и пہассивов.  
Анализ финہансового состоہяния организации является оہдним из 
осہновных момеہнтов его оہценки, так кہак он показывает текущее положение 
преہдприятия. Фہинансовый аہнализ - это проہцесс исслеہдования и оہценки 
компании с целью прہинятия наибоہлее обосноہванных решеہний по его 
дہальнейшему рہазвитию. 
Основными зہадачами анہализа являетсہя: 
1. Своевременное вہыявление и устрہанение недостہатков в фиہнансовой 
деہятельности и поہиск резервоہв улучшениہя финансовоہго состоянہия 
предприہятия и его пہлатежеспособہности. 
2. Прогнозہирование возہможных финہансовых резуہльтатов, 
эہкономическоہй рентабелہьности исхоہдя из реалہьных условہий хозяйстہвенной 
деятеہльности и нہаличия собстہвенных и зہаемных ресурсоہв, разработہка моделей 
фہинансового состоہяния при рہазнообразнہых вариантہах использоہвания 
ресурсоہв. 
3. Разработہка конкретہных меропрہиятий, напрہавленных нہа более 
эффеہктивное исہпользование фہинансовых ресурсоہв и укреплеہние финансоہвого 
состоہяния предпрہиятия. 
Анализом фہинансового состоہяния занимہаются не тоہлько руковоہдители 
и соотہветствующие сہлужбы предہприятия, но и еہго учредитеہли, инвесторہы с 
целью изучеہния эффектہивности исہпользованиہя ресурсов, бہанки - для оہценки 
услоہвий кредитоہвания и опреہделения стеہпени риска, постہавщики - дہля 
своевреہменного поہлучения плہатежей, наہлоговые инсہпекции - дہля выполнеہния 
плана постуہпления среہдств в бюдہжет и т.д. В соотہветствии с этہим анализ 
деہлится на вہнутренний и вہнешний. 
Внутренний аہнализ провоہдится службہами предпрہиятия и его резуہльтаты 
испоہльзуются дہля планироہвания, контроہля и прогнозہирования. Еہго цель - 
обесہпечить плаہномерное постуہпление денеہжных средстہв и разместہить 
собствеہнные и заеہмные средстہва таким обрہазом, чтобہы создать усہловия для 
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норہмального фуہнкционировہания предпрہиятия, получеہния максимуہма 
прибыли и исہключения рہиска банкротства. 
Внешний анہализ осущестہвляется инہвесторами, постہавщиками 
мہатериальныہх и финансоہвых ресурсоہв, контролہирующими орہганами на осہнове 
публиہкуемой отчетہности. Его цеہль - устаноہвить возмоہжность выгоہдно 
вложитہь средства, чтобہы обеспечитہь максимум прہибыли и исключить рہиск 
потери. 
Основными источہниками инфорہмации для аہнализа финہансового 
состоہяния предпрہиятия служہат отчетныہй бухгалтерсہкий баланс, отчетہы о 
финансоہвых результہатах, о двہижении капہитала, о дہвижении деہнежных среہдств 
и друہгие формы отчетہности, данہные первичہного и анаہлитического 
буہхгалтерскоہго учета, которہые расшифроہвывают и детہализируют отہдельные 
стہатьи баланса. 
Анализ финہансового состоہяния может проہводиться с всеہвозможными 
аہкцептами и стеہпенью глубہины в зависہимости от необہходимости еہго 
пользовہателей, поэтоہму существует мہножество рہазнообразнہых методик 
аہнализа. 
 
1.3. Методики аہнализа и проہгнозированہия финансоہвого состоہяния 
предпрہиятия в систеہме экономичесہкой безопасہности 
 
Изучив метоہдики оценкہи экономичесہкой безопасہности разнہых авторов, 
которہые анализируہют лишь фиہнансовую стороہну, мы приہшли к вывоہду, что 
все оہни основывہаются на соہвокупности обہщих показатеہлей характерہных при 
анہализе финаہнсовых резуہльтатов. Поэтоہму было прہинято решеہние не 
использоہвать какую-либо методику оہценки эконоہмической безоہпасности, а 
сہамим провестہи комплексہный анализ фہинансового состоہяния. Это позہволит 
более детہально разобрہаться в ситуہации данноہго предприہятия, что преہдоставит 
возہможность дہля более коہнкретных реہкомендаций по уہлучшению еہго 
финансоہвого положеہния. Будем исہходить из тоہго, что рассчитав ряд 
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показателей и сравнив их порогоہвые значенہия, мы опредеہлим обеспечہивается 
ли эہкономическہая безопасہность в обہласти финаہнсов. Далее, говоря о 
фہинансовом состоہянии предпрہиятия, и о показатеہлях, характеризуہющих его 
буہдем пониматہь общее состоہяние эконоہмической безоہпасности в финансовой 
пہлоскости этоہго вопроса. 
Для понимаہния ситуацہии более гہлубоко необہходимо проہвести 
компہлексный анہализ финансоہвого состоہяния. Начатہь стоит с аہнализа 
бухہгалтерской отчетہности. Под анализом бухгалтерсہкой отчетностہи 
понимается использовہание конкретہных определенہных приемов иہли методов, 
оہдним из которہых являетсہя комплексное изучеہние в разрезе еہго статей. Такое 
изучеہние, для лہюдей, облаہдающих навہыком «чтенہия» балансہа, позволяет 
устہановить источники среہдств (заемных илہи собственہных); направленہие в 
которое бہыло вложенہы денежные среہдства; соотношеہние средстہв, их 
структуру в балансе и другие хہарактеристہики, которые позволяют оценить 
имуہщественное поہложение преہдприятия и еہго обеспечеہнность финансами. 
Анализ информации, представہленной в абсолютہных величиہнах, не позہволяет 
точہно определہить динамиہку показатеہлей и их недостаточہно для формирования 
вہыводов. Поэтому вместе с абсолютہными величہинами вовремя анализа 
бухгалтерсہкой отчетностہи используہются и другие приемы, которые 
преہдполагают расчет и оہценку относитеہльных величин.  
Анализ имуہщества, его струہктуры и источниہков его форہмирования 
является предваритеہльным анализом отчетностہи. Он позвоہляет выявить и 
оہценить степень фہинансовой зہависимости преہдприятия от зہаемных 
источہников средств, уроہвень его лہиквидности активов и возہможной 
платеہжеспособностہи предприятہия, оценить еہго финансоہвое состояние на 
основе дہинамики нерہаспределенной прہибыли. 
Анализ ликہвидности бہаланса преہдприятия – это сہпособность цеہнностей 
преہвращаться в деہнежные средстہва (которые яہвляются наиболее лہиквидными 
активами). Уровень лہиквидности аہктивов определяется прہи суммировании 
денежных среہдств, которые можно получہить от их реализации, и тем 
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временем, которое необходимо для этого. Иными словہами, компаہния 
ликвидہна, когда ее оборотہные активы преہвышают кратہкосрочные 
обہязательствہа. 
Платежеспособность означает нہаличие у преہдприятия сہпособности 
сہвоевременно мобہилизовать в достہаточных объеہмах денежнہые средствہа для 
погаہшения обязہательств. Поہд платежесہпособностьہю подразумеہвает 
способہность оргаہнизации воہвремя удовہлетворять пہлатежные требоہвания 
постہавщиков в соотہветствии с хозہяйственнымہи договораہми, возвраہщать 
кредитہы, произвоہдить оплату труہда персонаہла, вноситہь платежи в бہюджеты и 
во вہнебюджетные фоہнды. Принцہипиальное отہличие ликвہидности от 
пہлатежеспособہности заклہючается в тоہм, что покہазатели лиہквидности лишь 
характеризуют важнейшее усہловие обесہпечения плہатежеспособہности. 
Показатели лہиквидности и пہлатежеспособہности отраہжают возмоہжность 
комہпании непрерывно исполнять свои текущие обہязательствہа. Ликвидностہь и 
платежесہпособность можно оценивать, как абсолютныہми так относителہьными 
показہателями. 
В экономичесہкой литературе нہа основе изучеہния показатеہлей 
ликвидہности принہято оценивہать платежесہпособность преہдприятия. Уроہвень 
ликвиہдности балہанса определяется срہавнением стہатей активоہв, 
сгруппироہванных по стеہпени ликвиہдности, и пہассивов, сہгруппироваہнных по 
срочہности их оہплаты (погہашения задоہлженности). В тہабл. 1.2 представہлена 
такая груہппировка стہатей бухгаہлтерского бہаланса преہдприятия. Баланс 
считہается абсоہлютно ликвہидным, еслہи выполняютсہя все четыре нерہавенства: 
A1 ≥ 1; A2 ≥ 2; A3≥ 3; A4 ≤ 4[18, c. 140]. 
Выполнение перہвых трех нерہавенств в дہанной систеہме влечет зہа собой 
выہполнение и четہвертого нерہавенства. Есہли одно илہи несколько нерہавенств 
систеہмы не выпоہлняется, то лہиквидность бہаланса отлہичается от абсоہлютной. 
Неہдостаток среہдств в той иہли иной боہлее ликвидہной группе аہктивов при 
сہложении их итоہгов (A1+A2+A3) может бہыть компенсہирован избہытком по 
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друہгой группе. В реہальной же сہитуации меہнее ликвидہные активы в цеہлях 
платежесہпособности не моہгут компенсہировать в поہлной мере неہдостаток 
боہлее ликвидہных. 







Наиболее лہиквидные аہктивы 
– A1: 




Наиболее срочہные обязатеہльства – 1: 
- кредиторсہкая задолжеہнность; 
- задолженہность переہд участникہами; 
- просрочеہнная задолہженность по креہдитам 
и заہймам. 
Быстро реаہлизуемые аہктивы 
- A2: 
- краткосрочہная дебиторсہкая 
задолжеہнность (кроہме 
сомнитеہльной); 
- прочие оборотہные активы. 
≥ 
Краткосрочные обہязательствہа - 2: 
- краткосрочہные кредитہы и займы; 
- резервы преہдстоящих рہасходов; 
- прочие крہаткосрочные обہязательствہа. 
Медленно реہализуемые 
аہктивы - A3: 
- запасы (ہкроме 
нелиہквидных заہпасов). 
≥ 
Долгосрочные обہязательствہа – 3: 
- долгосрочہные займы и креہдиты и друہгие 
долгосрочہные обязатеہльства. 
Трудно реаہлизуемые аہктивы 
– A4: 
- внеоборотہные активы;  
- НДС; 
- долгосрочہная дебиторсہкая 
задолжеہнность; 
- неликвидہные запасы; 
- сомнителہьная дебиторсہкая 
задолжеہнность. 
≤ 
Постоянные пہассивы – 4: 
- собственہный капитаہл (уставныہй, 
добавочہный, резерہвный капитہал, 
нераспреہделенная прہибыль, дохоہды 
будущих перہиодов) 
 
Минимально необہходимым усہловием для прہизнания струہктуры балаہнса 
удовлетہворительноہй является собہлюдение нерہавенства А4 ≤ 4. В протиہвном 
случае, коہгда величиہна группы постоہянных пассہивов меньше веہличины 
груہппы труднореہализуемых аہктивов, это озہначает, что орہганизация 
осуہществляет боہлее рисковہанную финаہнсовую полہитику. 




1. Коэффициент теہкущей (общеہй) ликвидностہи - финансовыہй 
коэффициеہнт, равный отہношению теہкущих (оборотہных) активоہв к 
краткосрочہным обязатеہльствам (теہкущим пассہивам). Это нہаиболее обہщий и 
часто исہпользуемый поہказатель лہиквидности.  
Коэффициент отрہажает способہность компہании погашہать текущие 
 в. Чемہных активоہлько оборотہльства за счёт тоہные) обязатеہкраткосрочہ)
покہазатель боہльше, тем лучہше платежесہпособность преہдприятия. 
Нормальным счہитается знہачение коэффہициента 2 и боہлее (это зہначение 
наہиболее часто исہпользуется в россہийских норہмативных аہктах; в мироہвой 
практиہке считаетсہя нормальнہым от 1.5 до 2.5, в зہависимости от отрہасли). 
Значеہние ниже 1 гоہворит о высоہком финансоہвом риске, сہвязанном с теہм, что 
преہдприятие не в состоہянии стабиہльно оплачہивать текуہщие счета. Зہначение 
боہлее 3 может сہвидетельстہвовать о нерہациональноہй структуре кہапитала. 
2. Коэффициент срочной ликвидностہи - финансовыہй коэффициеہнт, 
равный отہношению высоہколиквидныہх текущих аہктивов к крہаткосрочныہм 
обязателہьствам (теہкущим пассہивам). Источہником даннہых служит 
буہхгалтерскиہй баланс коہмпании анаہлогично, кہак для текуہщей ликвидہности, но 
в состہаве активоہв не учитыہваются матерہиально-проہизводственہные запасы тہак 
как при иہх вынужденہной реализہации убыткہи будут маہксимальнымہи среди всех 
оборотہных средстہв. Коэффициент отрہажает способہность компہании погашہать 
свои теہкущие обязہательства в сہлучае вознہикновения сہложностей с 
реہализацией проہдукции. Нормальным счہитается знہачение коэффہициента не 
меہнее 1. 
3. Коэффициент абсоہлютной ликہвидности - финансовыہй коэффициеہнт, 
равный отہношению деہнежных среہдств и кратہкосрочных фہинансовых 
вہложений к крہаткосрочныہм обязателہьствам (теہкущим пассہивам). В составе 
аہктивов учитہываются тоہлько денежہные и близہкие к ним по сутہи средства: 
В отличие от дہвух приведеہнных выше, дہанный коэффہициент не нہашел 
широкоہго распрострہанения на зہападе. Согہласно россہийским норہмативным 
аہктам нормаہльным считہается значеہние коэффиہциента не меہнее 0,2. 
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Анализ финہансовой устоہйчивости преہдприятия позہволяет состہавить 
предстہавление о еہго истинноہм финансовоہм положениہи и оценитہь финансовہые 
риски, сопутствующие еہго деятельہности. Залог устоہйчивого фиہнансового 
состоہяния предпрہиятия - наличие у неہго достаточہного объемہа средств дہля 
формироہвания струہктуры актиہвов, которہая будет отہвечать слоہжившимся и 
персہпективным потребہностям бизہнеса. Финансовая устоہйчивость 
преہдприятия хہарактеризуетсہя финансовоہй независиہмостью от вہнешних 
заеہмных источہников, способہностью преہдприятия мہаневрироватہь 
финансовہыми ресурсہами, наличہием необхоہдимой суммہы собственہных средстہв 
для обесہпечения осہновных видоہв деятельностہи. 
 Для отнесеہния предпрہиятия к опреہделенному тہипу финансоہвой 
устойчہивости необہходимо рассчہитать следуہющие показہатели: 
1.Собственные оборотہные средстہва (СОК).Если СОК меہньше нуля, то 
это озہначает, что оборотہных средстہв нет, капہитал образоہван на преہдприятии 
зہа счет заеہмных средстہв. Рассчитہывается по форہмуле: 
 
стр.1100-стр.1300=ВА-СК=СОК                                 (1) 
 
где СК –собственный кہапитал; ВА –внеоборотные аہктивы.  
2.Функционирующий кہапитал (ФК) - постоянно фуہнкционируюہщий 
капитаہл – на эту веہличину мы моہжем рассчитہывать, ее не востребуہют. 
Рассчитہывается по форہмуле: 
 
стр.1400+СОК=ДП+СОК=ФК  (2ہ)                                    
 
где ДП –долгосрочные пہассивы. 
 3.Общая величہина источнہиков покрытہия (ОИ) – все среہдства, кроہме 




стр.1500+ФК=Ккиз+ФК=ОИ  (3ہ)                                    
 
где Ккиз  – краткосрочہные кредитہы и займы.      
Рассчитав этہи показатеہли, можно оہпределить тہип финансоہвой 
устойчہивости. Чтобہы определитہь излишек (ہнедостаток) необہходимо от 
кہаждого покہазателя отہнять величہину запасоہв. Если ±СОہК ≥ 0; ±ФК ≥ 0; ±ОہИ≥ 
0, тогдہа у предпрہиятия абсоہлютная финہансовая устоہйчивость, есہли ±СОК <0; 
±ФہК ≥ 0; ±ОИ >0, тоہгда у предہприятия норہмальная фиہнансовая устоہйчивость, 
неустоہйчивому фиہнансовому поہложению соотہветствует тہакая ситуаہция, когда 
±СОК< 0; ±ФہК < 0; ±ОИ≥ 0, есہли ±СОК< 0; ±ФہК < 0; ±ОИ< 0, тоہгда 
наблюдہается кризہисное финаہнсовое состоہяние.   Следующим 
крہитерием характерہизующим эффеہктивность деятельностہи предприятہия 
являютсہя показателہи деловой аہктивности (Таблица 1.3ہ). 
Таблица 1.3  Расчет покہазателей оборہачиваемостہи (отдачи) 
 
Показатель Способ расчетہа 
Коэффициент общей 
оборہачиваемостہи капитала  
Выручка от проہдаж 
Среднегодовая стоимостہь активов 
Коэффициент оборہачиваемостہи 
оборотныہх средств 
Выручка от проہдаж 
Среднегодовая стоимостہь оборотныہх активов 
Коэффициент отہдачи 
нематерہиальных актہивов 
Выручка от проہдаж 
Среднегодовая стоимостہь нематериہальных актہивов 
Фондоотдача 
Выручка от проہдаж 
Среднегодовая стоимостہь основных среہдств 
Коэффициент отہдачи 
собстہвенного каہпитала 
Выручка от проہдаж 
Среднегодовая стоимостہь собственہного капитہала 
Оборачиваемость мہатериальныہх 
средств (зہапасов) 
Средняя стоہимость запہасов*360 
Выручка от проہдаж 
Оборачиваемость деہнежных 
среہдств 
Средняя стоимость деہнежных среہдств*360 
Выручка от проہдаж 
Коэффициент оборہачиваемостہи 
средств в рہасчетах 
Выручка от проہдажи 
Средняя стоہимость дебہит. задолжеہнности 
Срок погашеہния дебиторсہкой 
задолжеہнности 
Средняя стоимость дебہит. задолжеہнности*360 
Выручка от проہдаж 
Коэффициент оборہачиваемостہи 
кредиторсہкой задолжеہнности 
Выручка от проہдажи 
Средняя стоہимость кредит. задолжеہнности 
Срок погашеہния кредиторсہкой 
задолжеہнности 
Средняя стоимость креہдит. задолہженности*360 
Выручка от проہдаж 
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В широком сہмысле делоہвая активностہь означает весہь спектр усہилий, 
напрہавленных нہа продвижеہние предпрہиятия на рہынках продуہкции, трудہа, 
капиталہа. Оценка делоہвой активностہи предприятہия включает оہценку 
оборہачиваемостہи средств (ہактивов и источہников их форہмирования) и 
проہдолжительностہи производстہвенно – сбہытового циہкла. [8. c. 96]. Показатели 
оборہачиваемостہи имеют боہльшое значеہние для оцеہнки финансоہвого 
положеہния предпрہиятия, посہкольку скоростہь оборота среہдств оказыہвает 
непосреہдственное вہлияние на еہго платежесہпособность. Кроме того, 
уہвеличение сہкорости оборотہа средств, прہи прочих рہавных услоہвиях, отраہжает 
повышеہние произвоہдственно-теہхнического потеہнциала преہдприятия. 
Ускорение оборہачиваемостہи оборотныہх активов оہказывает 
поہложительное вہлияние на фہинансовую устоہйчивость преہдприятия, тہак как 
способстہвует росту доہходов в виہде выручки от проہдаж, прибыہли, 
рентабельности. 
Следующим поہказателем, которہый необходہимо рассчитать является 
показателہи рентабелہьности.   
Рентабельность - это обобہщающий покہазатель, хہарактеризуہющий 
качестہво работы проہмышленного преہдприятия, тہак как при всеہм значении 
мہассы получہаемой прибہыли наиболее поہлную качестہвенную оцеہнку 
произвоہдственно-хозہяйственной деہятельности преہдприятия дہает величиہна 
рентабеہльности и ее изہменение. Оہн представہляет собой отہношение прہибыли к 
проہизводственہным фондам иہли к себестоہимости проہдукции.  
Показатели реہнтабельностہи являются отہносительныہми 
характерہистиками фہинансовых резуہльтатов и эффеہктивности деہятельности 
преہдприятия. Оہни измеряют доہходность преہдприятия с рہазличных позہиций и 
груہппируются в соотہветствии с иہнтересами учہастников эہкономическоہго 
процессہа, рыночноہго обмена. Проہизводные от прہибыли относہительные 
поہказатели позہволяют оцеہнивать резуہльтативностہь вложенныہх средств и 
исہпользуются в эہкономическہих расчетаہх и финансоہвом планироہвании. 
Рассмотрим неہкоторые из нہих в таблиہце 1.4. 
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Таблица 1.4  Показатели реہнтабельностہи предприятия 












собственہного капитہала – 
ROE 

















Необходимым пуہнктом в анہализе финаہнсового состоہяния являетсہя 
расчет вероہятности баہнкротства преہдприятия. Вероہятность баہнкротства 
гоہворит о тоہм, что оргہанизация встуہпает в тот крہизис, которہым ещё можہно 
управлятہь и сохранہить имущестہво, выбрав прہавильную стрہатегию. Одہнако 
если реہшения были прہиняты непрہавильно илہи вообще не прہиняты, 
преہдприятие вہходит в перہиод финансоہвого кризисہа и получает 
соотہветствующие пробہлемы – низہкая ликвидہность, непہлатёжеспособہность, 
проہдажа имущестہва или откہаз от него в счёт доہлгов. Этот перہиод 
заканчہивается длہя организаہции банкротстہвом [33, с. 93]. Таким обрہазом 
данные поہлученные прہи использоہвании метоہдик вероятہности банкротстہва, 
являютсہя основным поہказателем прہи прогнозироہвании финаہнсовой 
устоہйчивости. Если по резуہльтатам анہализа компہании не грозہит банкротстہво, 
то вероہятность тоہго что в бہлижайшем буہдущем её фہинансовое поہложение 
карہдинально изہмениться крہитически мہала, при усہловии отсутстہвия форс-
мہажорных обстоہятельств, прہи которых от коہмпании мало что зہависит. 
Существует несہколько метоہдик расчетہа вероятностہи банкротстہва, 
рассмотрہим лишь неہкоторые из нہих. Двухфакторная моہдель Э. Алہьтмана 
преہдставлена в тہаблице 1.5. Прогнозирование несостоہятельности 


















Z=a+B*K1+K2 a = -0,3877; 
B = -1,0736; 
K1 = коэффہициент 
текуہщей 
ликвидہности; 
K2 = удельныہй вес 
заемہных средстہв в 
активаہх, 
коэффицہиент. 
Z < 0, то вероہятность 
баہнкротства меہньше 50% и 
дہалее снижаетсہя по мере 
уہменьшения Z;ہZ = 0, то 
вероہятность баہнкротства 
рہавна 50%; 
Z > 0, то вероہятность 
баہнкротства боہльше 50% и 




Данная модеہль не учитہывает влияہние на финہансовое поہложение 
орہганизации друہгих важных поہказателей, хہарактеризуہющих, напрہимер, 
эффеہктивность исہпользованиہя ресурсов, отہдачу активоہв, деловую и рہыночную 
актہивность орہганизации.   В 1977 году учеہные Таффлер и Тہишоу 
предлоہжили четыреہхфакторную проہгнозную моہдель несостоہятельности 
(бہанкротства), прہи разработہке которой исہпользовали сہледующий поہдход. 
Испоہльзуя статہистический метоہд, известнہый как анаہлиз многомерہного 
дискрہиминанта, моہжно построہить модель пہлатежеспособہности, опреہделяя 
частہные соотноہшения, которہые наилучшہим образом вہыделяют две груہппы 
организہаций и их коэффہициенты. Тہакой выборочہный подсчет соотہношений 
явہляется типہичным для оہпределения неہкоторых клہючевых измереہний 
деятелہьности оргہанизации, фہинансовый рہиск и ликвہидность. Объеہдиняя эти 
поہказатели и сہводя их соотہветствующиہм образом воеہдино, модеہль 
платежесہпособности проہизводит точہную картину фہинансового состоہяния 
органہизации. Даہнная моделہь Таффлера преہдставлена в тہаблице 1.6. 
Леверидж, прہибыльность, лہиквидность, достہаточность кہапитала и 
друہгие параметрہы оценивалہись при созہдании модели Таффہлера. В 
совокуہпности, коэффہициенты даہнной моделہи дают объеہктивную картہину о 
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риске несостоہятельности (бہанкротстве) в буہдущем и плہатежеспособہности на 
теہкущий момеہнт. 













X1 = прибыہль от продہаж / 
краткосрочہные 
обязатеہльства;X2 = 
оборотہные активы / всеہго 
обязатеہльств;X3 = 
крہаткосрочные 
обہязательствہа / всего 
аہктивов;X4 = вہыручка от 
проہдаж / всего аہктивов. 









Гордоном Л. В. Сہпрингейтом в 1978ہ года, нہа основаниہи модели 
Аہльтмана и поہшагового дہискриминантہного анализہа была разрہаботана моہдель 
прогнозہирования вероہятности несостоہятельности (бہанкротства) 
орہганизации.В процессе рہазработки моہдели из 19 фہинансовых 
коэффہициентов, счہитавшимися лучہшими, Сприہнгейтом быہло отобрано четہыре 
коэффиہциента, на осہновании которہых была построеہна модель Сہпрингейта. 
Оہценка вероہятности баہнкротства по моہдели Спринہгейта показہана в таблہице 
1.7. 
















оборотہные активы / всеہго 
активов; 
B = прибыль до уہплаты 
процеہнтов и налоہгов / 
всего аہктивов; 
C = прибылہь до 
налогообہложения / 
теہкущие обязہательства; 
D = выручкہа от продаہж / 
всего аہктивов. 






В процессе тестہирования моہдели Спринہгейта на осہновании даہнных 40 
орہганизаций бہыла достигہнута 92,5% точہность предсہказания 
неہплатежеспособہности на гоہд вперёд.      
 Одна из перہвых отечестہвенных модеہлей прогнозہирования бہанкротства, 
поہявившихся в 90-ہх годах 20 веہка. Модель О.ہП. Зайцевоہйпоказана в тہабл. 1.8. 
Для опредеہления вероہятности баہнкротства преہдприятия необہходимо 
проہизвести срہавнение фаہктическое зہначение интеہгрального поہказателя с 
норہмативным. Кфہакт сравниہвается с Кہнорматив (ہКнорматив =1.57 + 0.1 * 
К6ہпрошлого гоہда). 











К = 0,25Х1 + 0,1ہХ2 + 
0,2Х3 + 0,25ہХ4+ 0,1Х5 
 Х6ہ0,1 +







обہязательствہа / Наиболее 
лہиквидные аہктивыК4 = 
Чہистый убытоہк / 
ВыручкہаК5 =Заемнہый 
капитал / Собстہвенный 











К преимущестہвам данной моہдели относہятся возмоہжность испоہльзования 
в россہийских услоہвиях и простотہа интерпретہации резулہьтатов. Очеہвидным 
несоہвершенствоہм является необہходимость прہивлечения дہанных о 
коэффہициенте заہгрузки за преہдыдущие перہиоды, что оہграничивает 
возہможности исہпользованиہя модели прہи проведенہии внешнего аہнализа.  
Также для нہаглядности сہитуации, проہведем прогہнозирование 
поہказателей бہанкротства нہа 2019 год, прہи помощи среہднего темпہа роста по 
резуہльтатам поہлученных дہанных. 
Для оценки и проہгнозированہия показателя экономической безоہпасности 
преہдприятия рہассмотрим оہдну из метоہдик, первоہй составляہющей являетсہя 
финансовہая, показатеہли и их норматہивные значеہния, учитыہваемые при 
аہнализе отображены в тہаблице 1.9. 
Таблица 1.9  Показателہи для оценہки финансоہвой составہляющей 















>0,1 0-0,1 <0 
Коэффициент 
абсоہлютной ликہвидности 
>0,2 0,1-0,2 <0,1 
Коэффициент теہкущей 
ликвہидности 














После оценہки финансоہвой составہляющей экономичесہкой безопасہности, 
и опредеہления средہнего показہателя, переہйдем к оцеہнке произвоہдственно-
сбہытовой состہавляющей, груہппа показатеہлей характерہизующих её 
сгруہппирована в тہаблице 1.10.  
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Таблица 1.10  Показатели дہля оценки проہизводственہно-сбытовоہй 





Оценка и критериہи нормативноہго значениہя 
Абсолютное (1) Нейтральное (0,5) Критическое (0) 
Коэффициент 
реہнтабельностہи продаж 
>0,2 0,1-0,2 <0,1 
Коэффициент 
реہнтабельностہи активов 
>0,1 0-0,1 <0 
Коэффициент соотہношения 
дебہиторской и креہдиторской 
зہадолженностеہй 
0,9-1 или >1 0,5-0,9 <0,5 
Производственно-сбытовая состہавляющая эہкономическоہй безопасностہи 
предполагہает эффектہивное упраہвление проہизводственہным процессоہм. Она 
характерہизуется показателями реہнтабельностہи бизнеса, объеہмом продаж и др. 
Следующая состہавляющая эہкономическоہй безопасностہи – технико-
теہхнологичесہкая, и её поہказатели отобрہажены в табہлице 1.11.  
Таблица 1.11  Показателہи для оценہки технико-теہхнологичесہкой 





Оценка и критериہи нормативноہго значениہя 












>0,1 0-0,1 <0 
Коэффициент гоہдности 
осноہвных средстہв 
>0,5 0,3-0,5 <0,3 
 
Сущность теہхнико-техноہлогической состہавляющей эہкономическоہй 
безопасностہи предприятہия заключаетсہя в том, нہасколько уроہвень 
исполہьзуемых на дہанном предہприятии теہхнологий соотہветствует лучہшим 
мировыہм аналогам. Вہажным момеہнтом здесь яہвляется и пробہлема наличہия у 
этих теہхнологий потеہнциала разہвития и их буہдущей конкуреہнтоспособностہи с 
технолоہгиями заместہителями, чہье влияние нہа технологہическое разہвитие 
совреہменной экоہномики возрہастает с кہаждым днем. 
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Последней состہавляющей эہкономическоہй безопасностہи является – 
кہадровая.( Тہабл. 1.12) 
Обеспечение кہадровой безоہпасности преہдприятия вہключает в себہя два 
тесно сہвязанных меہжду собой нہаправления деہятельности: 
1. Ориентироہвано на работу с персоہналом фирмہы, на повыہшение 
эффеہктивности рہаботы сотруہдников. 
Оно включает в себہя работу по пہланированиہю и управлеہнию персонہалом 
предпрہиятия, преہдотвращениہю угроз неہгативных возہдействий нہа 
экономичесہкую безопасہность предہприятия за счет неہдостаточноہй 
квалификہации сотруہдников преہдприятия, сہлабой оргаہнизации систеہмы 
управлеہния персонہалом и т.п. 
2. Нацелено нہа сохраненہие и развитہие интеллеہктуального потеہнциала 
преہдприятия. 





Оценка и критериہи нормативноہго значениہя 
Абсолютное (1) Нейтральное (0,5) Критическое (0) 
Коэффициент уроہвня 
заработہной платы 
>1 0,5-1 <0,5 
Коэффициент стہабильности 
кہадров 
>1 0,5-1 <0,5 
Коэффициент теہкучести 
каہдров 
0,03-0,07 0,08-0,12 >0,12 
 
Рассчитав все поہказатели и соотہнеся их с норہмативными зہначениями, 
оہпределяем оہценку каждоہго из них, взہяв арифметہическую среہднюю получہаем 
оценку эہкономическоہй безопасностہи. В зависہимости от грہадации покہазателя 
опреہделяем ситуہацию на преہдприятии: 
0,76-1 – уроہвень эконоہмической безоہпасности – вہысокий;  
0,51-0,75 – среہдний;  
0,26-0,50 – нہизкий; 
0,025 – крہитический. 
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Применение метоہдики расчетہа сводного коэффہициента оцеہнки уровня 
эہкономическоہй безопасностہи предприятہия будет сہпособствовہать более 
вہысокой стеہпени надежہности получеہнных резулہьтатов, сдеہлает возмоہжным 
своевреہменное приہнятие обосہнованных реہшений, напрہавленных нہа 
предотврہащение и неہйтрализациہю факторов, неہгативно влہияющих на 
эہкономическуہю безопасностہь хозяйствуہющего субъеہкта. Проанализировав 
дہанные и рассчہитав показہатели, стаہнет возможہно сделать вہывод о полоہжении 
предہприятия. Что позہволит узнатہь его сильہные и слабہые стороны, и дہать 
рекомеہндации к дہальнейшему рہазвитию орہганизации. Переہйдем 
непосреہдственно к аہнализу комہпании. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮہЩЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСہКОЙ БЕЗОПАСہНОСТИ  
АО «БЕЛГОРОہДСКИЙ ХЛАДОہКОМБИНАТ» 
 
2.1. Организацہионно- экоہномическая хہарактеристہика предпрہиятия 
 
АО «Белгороہдский хладоہкомбинат» деہйствует на осہновании устہава. 
Открытое аہкционерное обہщество «Беہлгородский хہладокомбинہат» учреждеہно 
в соответстہвии с Федерہальными заہконами «О прہиватизации госуہдарственноہго 
имущестہва и об осہновах привہатизации муہниципальноہго имущестہва в 
Россиہйской Федерہации» от 21.07.1997ہ г. № 123ہ-ФЗ, «Об аہкционерных 
обہществах» от 26.12.1995ہ г. , Уہказом Презہидента Россہийской Федерہации «Об 
орہганизационہных мерах по преобрہазованию госуہдарственныہх предприятہий, 
добровоہльных объеہдинений госуہдарственныہх предприятہий в акциоہнерные 
общестہва» от 01.07.1992ہ г. № 721ہ. 
АО «Белгороہдский хладоہкомбинат» нہаходиться по аہдресу 308013ہ, г. 
Белгороہд, ул. Дзгоеہва, 1; 
Основной цеہлью Общестہва являетсہя получение прہибыли. 
Основными вہидами деятеہльности Обہщества явлہяются: 
1.Осуществление торہгово-закупочہной деятелہьности в обہласти закуہпок, 
хранеہния, произہводства, реہализации мہясных, молочہных и другہих 
продовоہльственных и неہпродовольстہвенных товہаров, продуہкции 
произہводственно-теہхнического нہазначения, лہюбого вида оہпераций в обہласти 
междуہнародной торہговли, вклہючая экспорт и иہмпорт, а тہакже посреہдническую 
деہятельность во всеہх областях нہародного хозہяйства не зہапрещенных 
деہйствующим зہаконодателہьством; 
2.Развитие собстہвенной спеہциализировہанной рознہичной сети; 
3.Осуществление проہизводства тоہваров нароہдного потребہления и 
проہдукции проہизводственہно-техничесہкого назначеہния, осущестہвление их 
реہализации, в тоہм числе через оہптовую, меہлко-оптовуہю, розничнуہю сеть и 
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чہастным лицہам, имеющиہм право на торہговлю; 
4.Создание и рہасширение проہизводственہных и перерہабатывающиہх 
мощностеہй, складскہих и другиہх вспомогатеہльных объеہктов, в тоہм числе 
собстہвенных магہазинов, ларہьков, киосہков, холодہильных емкостеہй, транспортہа 
и другое. 
5. Сдача в ареہнду объектоہв основных среہдств 
Целью Общестہва являетсہя получение мہаксимальноہй прибыли в хоہде 
осущестہвления финہансово-хозہяйственной деہятельности прہи поддержаہнии 
высокоہй степени коہнтроля акцہионеров наہд бизнесом. Прہиоритетным 
нہаправлениеہм деятельностہи для выпоہлнения глаہвной цели обہщества явлہяется 
произہводство и реہализация мороہженого с учетоہм влияния сезоہнности в 
ассортہиментной поہлитике. 
АО «Белгороہдский Хладоہкомбинат» - аہктивно разہвивающееся 
преہдприятие, вہходящее в 10-ہку ведущих преہдприятий-изہготовителеہй 
мороженоہго в Россиہи.  
Структура уہправления, исہпользуемая нہа предприятہии АО 
«Белہгородский Хہладокомбинہат», описаہна на рисуہнке 2.1. 
Высшим оргہаном управہления Общестہвом являетсہя Общее собрہание 
акциоہнеров. Осноہвные полноہмочия по уہправлению Обہществом переہдаются 
акцہионерами Соہвету директороہв. Совет дہиректоров дہля обеспечеہния 
оператہивного упрہавления Обہществом избہирает Генерہального диреہктора. 
Упрہавление АО «ہБелгородскہий Хладокоہмбинат» осуہществляет Собрہание 
акциоہнеров и Геہнеральный дہиректор, которہый являетсہя членом соہвета 
директороہв. Руководہители всех сہлужб находہятся в подчہинении генерہального 
диреہктора, за исہключением сہлужб гл. иہнженера и коہммерческого отہдела. 
Перед заместہителем диреہктора по коہммерции и деہпартаментоہм 
мороженоہго стоит зہадача продہажи максимہального объеہма, произвеہденного 
мороہженого. Фуہнкции заклہючаются в нہастоятельноہм и полном коہнтроле за 
деہятельностьہю двух отдеہлов - службہы маркетинہга и отделہа продаж, которہые 
занимаютсہя изучениеہм рынка, еہго конъюнктурہы, изучениеہм изменениہй в 
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выбранہном сегменте, потребہительских преہдпочтений, дہвижение коہнкурентов 
и др. Гہлавный инжеہнер руковоہдит работоہй ремонтныہх и произвоہдственных 
сہлужб непосреہдственно, еہго функции зہаключаются в оہптимизации рہабот 
подчиہненных струہктур, которہые занимаютсہя производстہвом всего 
















Рисунок 2.1  Организационная струہктура предہприятия 
 
Задача плаہново-эконоہмического отہдела состоہит в органہизации и аہнализе 
плаہновых и фаہктических поہказателей рہаботы и разہвития предہприятия. В 
фуہнкции этого отہдела входят срہавнение фаہктических поہказателей вہыпуска с 
зہапланироваہнными, а тہакже расчет теہкущих и буہдущих затрہат на произہводство 
и реہализацию проہдукции, просчет возہможных потерہь.  
Важную ролہь играет мہаркетинг нہа предприятہии. Именно прہавильная 
орہганизация этоہго отдела обесہпечивает стоہль узнаваеہмый имидж 
































































































































преہдприятия, и вہысокий спрос нہа продукциہю. Маркетиہнговая деятеہльность на 
преہдприятии АО «ہБелгородскہий Хладокоہмбинат», оہхватывает воہпросы, 
связہанные с изучеہнием рынка, пہланированиеہм ассортимеہнта, внедреہнием 
новой проہдукции, расہпределениеہм готовых изہделий и стہимулированہием 
сбыта, рہазработкой орہигинального и сہпециализироہванного дизہайна 
продуہкции, а таہкже стиля, точہного выполہнения торгоہвых и реклہамных планоہв 
и програہмм. Это позہволяет подہнять интересہы рынка наہд интересаہми  
отдельных вہидов деятеہльности преہдприятия и дہает возможہность обесہпечить 
эффеہктивную деہятельность в цеہлом.  
Рассмотрим осہновные покہазатели деятельности АО «Белгороہдский 
Хладоہкомбинат» и их динамہику в таблہице 2.1. 
Таблица 2.1 Анализ осноہвных эконоہмических поہказателей деہятельности 
преہдприятия АО "Белгородский Хہладокомбинہат" за 2016-2018 г.г, тыс. руб. 
Наименование 
поہказателей 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное 
изменение, +/- 









Выручка 1217277 1099052 1037078 -118225 -61974 90,29 94,36 
Себестоимость 1023388 908215 855718 -115173 -52497 88,75 94,22 
Валовая прہибыль 193889 190837 181360 -3052 -9477 98,43 95,03 
Коммерческие 
рہасходы 
17582 7074 3420 -10508 -3654 40,23 48,35 
Управленческие 
рہасходы 








42684 29347 57470 -13337 28123 68,75 195,83 
Налог на 
прہибыль 
13545 14299 18749 754 4450 105,57 131,12 
Чистая прибہыль 
(убытоہк) 




Как видно из тہаблицы 2.1 за весь анہализируемыہй период происходит 
уменьшение вہыручки, в 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом она 
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умеہньшилась  на 118225 тہыс. руб. иہли в 0,903 рہаза, а в 2018 гоہду по сравہнению 
с 2017 гоہдом на 61974 тہыс. руб. иہли в 0,944 рہаза. Это повлекہло за собоہй 
уменьшенہие валовой прہибыли, также за кہаждый аналہизируемый гоہд, в 2017 
гоہду по сравненہию с 2016 гоہдом на 3052 тыс. руб., а в 2018 гоہду по сравненہию 
с 2017 гоہдом на 9477 тыс. руб. Себестоимость реہализованноہй продукциہи 
уменьшалась каждہый год также снизہилась, в 2017 гоہду по сравненہию с 2016 
гоہдом на 115173 тыс. руб., а в 2018 гоہду по сравнеہнию с 2017 годом с 908215ہ 
тыс. руб. до 855718 тہыс. руб. Зہначительное уменьшение коммерчесہких 
расходов предприятہия, а управленческие расходы сначала уменьшилисہь на 
5277 тыс. руб., а в 2018 гоہду по сравненہию с 2017 гоہдом увеличились на 3670 
тыс. руб.  
Прибыль от проہдаж в 2017 гоہду по сравненہию с 2016 гоہдом увеличилась 
нہа 12733 тыс. руб., в осہновном за счет соہкращения рہасходов, а в 2018 гоہду по 
сравнению с 2017 годом происходит сہнижение прہибыли на 9493 тыс. руб. или 
в 1,958 раза. 
Прибыль (убہыток) до нہалогообложеہния заметно уہвеличилась в 2018 гоہду 
по сравہнению с 2017 гоہдом: если в проہшлом году оہна была раہвна 29347 тہыс. 
руб., то в отчетہном 57470 тہыс. руб. 
Чистая прибہыль предпрہиятия в 2017 гоہду уменьшиہлась на 14228 тыс. руб., 
а в 2018 увеличилась по отношеہнию к 2017 гоہду, так в 2017 году она бہыла 
равна 11178 тہыс. руб., а в отчетہном 38357 тہыс. руб., то есть выросہла более чеہм 
в 3,4 разہа. 
 
2.2. Оценка финہансового состоہяния предпрہиятия 
 
Прежде чем прہиступить, к оہценке деятеہльности преہдприятия счہитаем 
необہходимым проہвести SWOT-ہанализ. Оцеہнить сильнہые и слабые стороہны 
АО «Белہгородский хہладокомбинہат», а такہже увязать иہх с возможہностями и 
уہгрозами стоہящими переہд предприятہием. Это в сہвою очередہь позволит 
оہпределить персہпективы даہльнейшего рہазвития преہдприятия и сہнизить рисہки 
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произвоہдственно-хозہяйственной деہятельности. Дہанные аналہиза предстہавим в 
Табہлице 2.2  
Таким образоہм, проведеہнный анализ поہказал, что АО «ہБелгородскہий 
хладокоہмбинат» за счет нہаличия совреہменного высоہкотехнологہичного 
оборуہдования, достуہпных цен, вہысокого качестہва продукцہии сможет в 
бہлижайшей персہпективе осہвоить произہводство ноہвой продукہции, расширہить 
долю проہдаж на рынہке что, в сہвою очередہь, повлечет зہа собой увеہличение 
потребہительского сہпроса, и, кہак следствہие, увеличеہние прибылہи. 
Таблица 2.2ہ  SWOT-анализ АО «ہБелгородскہий хладокоہмбинат» 
Сильные стороہны 
 
1. Широкая сетہь продаж нہа рынке. 
 алہный персонہифицированہВысококвалہ.2
3. Приемлеہмая цена проہдукции 
4. Совремеہнное оборуہдование  
5. Широкий ассортہимент 
Слабые стороہны  
 
1. Недостаточہность испоہльзования 
кہаналов проہдвижения проہдукции.  
2. Зависимостہь от цен нہа сырье.  
3. Уязвимостہь на рынке переہд 
конкурентہами.  
4. Неполное исہпользование 
проہизводственہных мощностеہй.  
5. Приобретеہние сырья зہа рубежом 
Возможности вہнешней среہды  
 
1. Изготовہление новоہй продукциہи 
 2. Выход нہа новые рыہнки сбыта.  
3. Привлечеہние новых кہлиентов.  
4. Обучение персоہнала, повыہшение его 
кہвалификациہи. 
 5. Внедреہние нового оборуہдования. 
Внешние угрозہы  
 
1. Измененہие цен на осہновное сырہье.  
2. Снижение доہли рынка.  
3. Ухудшенہие экономичесہкой ситуацہии в 
стране.  
4. Ужесточеہние конкуреہнции в услоہвиях 
кризисہа.  
5. Насыщенہность рынкہа продукциеہй. 
 
Производство ноہвой продукہции, в своہю очередь, позہволит наибоہлее 
эффектہивным образоہм использоہвать имеющہиеся произہводственные 
моہщности, а тہакже снизитہь уязвимостہь предприятہия перед коہнкурентным 
дہавлением. Сہледует такہже отметитہь и слабые стороہны предприہятия, такие кہак 
зависимостہь, от цен нہа сырье, неہполное испоہльзование проہизводственہных 
мощностеہй, что в коہнечном итоہге ослабляет проہизводственہно-хозяйстہвенную 
деятеہльность АО «ہБелгородскہий хладокоہмбинат». Сہледовательہно, 
руковоہдству предہприятия слеہдует обратہить вниманہие на слабہые стороны в 
сہвоей деятеہльности и преہдпринять все возہможные мероہприятия длہя их 
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нейтрہализации и устрہанения. Даہлее проведеہм экспресс-анализ деятеہльности 
АО «ہБелгородскہий хладокоہмбинат». Рہассмотрим структуру бہаланса и 
проведеہм сравнитеہльный аналہиз данных поہказателей меہжду собой, оہпределим 
теہмпы прироста рассہматриваемыہх показатеہлей. 
Экспресс-анализ фہинансового поہложения представлен в прہиложении 
(см. прилоہжение В).  
Как видно из тہаблицы, обہщая стоимостہь имуществہа в отчетноہм периоде 
составляла 878398 тыс. руб. В аہктивах оргہанизации доہля текущих аہктивов 
состہавляет 44,00%, а внеоборотہных средстہв 56,00%. Таким обрہазом, 
наибоہльший уделہьный вес в струہктуре совоہкупных актہивов прихоہдится на 
внеоборотہные активы, что сہпособствует зہамедлению оборہачиваемостہи средств 
преہдприятия, т.е. преہдприятие исہпользует уہмеренную поہлитику упрہавления 
актہивами. Доля основہных средстہв в общей струہктуре актиہвов за отчетہный год 
состہавила 48,78%, что гоہворит о тоہм, что преہдприятие иہмеет тяжелуہю 
структуру аہктивов, что сہвидетельстہвует о значہительных нہакладных рہасходах 
и вہысокой чувстہвительностہи к изменеہниям выручہки. Ситуацہию, когда 
нہаибольшая чہасть внеоборотہных активоہв представہлена основہными средстہвами 
(48,78%) и прочہими внеоборотہными активہами (6,29%), можно рہассматриватہь 
как ориеہнтацию на созہдание матерہиальных усہловий осноہвной деятеہльности 
орہганизации. Оборотные аہктивы предہприятия форہмируются в осہновном за 
счет дебہиторской зہадолженностہи и запасов нہа общую суہмму 383908тыс.руб. 
Структура с вہысокой долеہй задолженہности 36,44% и низкہим уровнем 
деہнежных среہдств (0,26%) может сہвидетельстہвовать о пробہлемах, связہанных с 
опہлатой услуہг предприятہия, а также о преہимущественہно не денеہжном 
характере рہасчетов. За анализируеہмый период обہщая стоимостہь имуществہа 
увеличилہась на 86064 тہыс. руб. Это проہизошло за счет уہвеличения 
вہнеоборотныہх (на 41,95%), так и уہменьшения оборотہных (на 13,3%) активоہв 
предприятہия. Следует обрہатить внимہание на увеہличение стہатьи внеоборотہных 
активов в общеہй структуре бہаланса (12,27%), что моہжет говоритہь о 
замедлеہнии оборачہиваемости оборотہных активоہв.  
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Рост доли стоہимости осноہвных средстہв на 6,45% следует отہметить как 
поہложительно вہлияющую теہнденцию, тہак как она нہаправлена нہа увеличенہие 
произвоہдственного потеہнциала преہдприятия. Поскольку иہмущество 
преہдприятия уہвеличилось, то моہжно говоритہь о повышеہнии 
платежесہпособности. Уменьшение доہли отложенہных налогоہвых активоہв 
может бытہь оценена кہак положитеہльно влияюہщая тенденہция. За отчетныہй 
период оборотہные средстہва снизилисہь на 59287 тہыс. руб. или нہа 13,3%. Это 
обусہловлено отстہаванием теہмпов приростہа мобильныہх активов по срہавнению 
с теہмпами приростہа всех совоہкупных актہивов. Произоہшло это глہавным 
образоہм за счет уہменьшения стоہимости финہансовых влоہжений и дебہиторской 
зہадолженностہи на 74679 тہыс. Темп роста оборотہных активоہв меньше теہмпа 
роста внеоборотہных активоہв на 55,25%. Такое соотہношение харہактеризует 
теہнденцию к зہамедлению оборہачиваемостہи оборотныہх активов. Доہля 
оборотнہых средств в аہктивах занہимает от 30% до 70%, поэтоہму политику 
уہправления аہктивами можно отнестہи к умеренہному типу.  
Кроме того, рہассматриваہя кредиторсہкую задолжеہнность слеہдует 
отметہить, что преہдприятие в отчетہном году иہмеет активہное сальдо 
 ыхہполнительнہкой). Размер доہьше дебиторсہнность менہая задолжеہкредиторскہ)
кредитнہых средств состہавляет 238315ہ тыс. руб. Исслеہдуя динамиہку 
краткосрочہных обязатеہльств (как в цеہлом, так и по отہдельным стہатьям) 
целесообрہазно сопостہавление их веہличин с поہказателями прہибыли и объеہмов 
реализہации. Обраہщая вниманہие на совоہкупное измеہнение резерہвов 
предприятия и нерہаспределенہной прибылہи можно отہметить, что зہа 
анализируеہмый период иہх совокупнہая величинہа возросла нہа 35922 тыс. руб. и 
состہавила 613830ہ тыс. руб., что в цеہлом можно нہазвать полоہжительной 
теہнденцией тہак как увеہличение резерہвов, фондоہв и нераспреہделенной 
прہибыли может гоہворить об эффеہктивной работе преہдприятия. Сہкорее всего, 
в отчетہном периоде преہдприятие нہарастило проہизводственہную базу и зہапасы 
за счет доہлгосрочного креہдита.  
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Ликвидность (теہкущая платеہжеспособностہь) - одна из вہажнейших 
хہарактеристہик финансоہвого состоہяния органہизации, опреہделяющая 
возہможность сہвоевременно оہплачивать счетہа и фактичесہки являетсہя одним из 
поہказателей бہанкротства. Резуہльтаты анаہлиза ликвиہдности важہны с точки 
зреہния, как вہнутренних, тہак и внешнہих пользовہателей инфорہмации об 
организации.  
Ликвидность бہаланса вырہажается в стеہпени покрытہия обязатеہльств 
оргаہнизации его аہктивами, сроہк превращеہния которыہх в деньги соотہветствует 
сроہку погашенہия обязатеہльств. Ликہвидность бہаланса достہигается путеہм 
установлеہния равенстہва между обہязательствہами организہации и его аہктивами. 
Рассмотрим поہказатели лہиквидности в тہаблице 2.3.  
Таблица 2.3  Показатели лہиквидности преہдприятия зہа 2016 – 2018 г.г 
Группы 
покہазателей 
Сумма, тыс. руб. 
Группы 
покہазателей 
Сумма, тыс. руб. 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 
А1 34567 53602 2618 П1 96313 57599 81764 
А2 303354 341990 320079 П2 91892 84279 107788 
А3 96716 50600 63829 П3 5449 15511 18348 
А4 382784 346142 491872 П4 623767 634945 670498 
  
Проанализировав дہанные можно сہделать вывоہд что, в 2016 гоہду у 
предпрہиятия недостہаточно денеہжных средстہв для погаہшения наибоہлее 
срочныہх обязателہьств (недостہаток 61746 тыс. руб.). Выпоہлненный расчет 
абсоہлютных велہичин по плہатежному изہлишку или неہдостатку поہказывает, что 
нہаиболее лиہквидные актہивы покрывہают лишь 35,9% обязателہьств (34567 / 
96313 * 100%). Схожая ситуہация наблюہдается и в 2018 гоہду, но в боہлее острой 
форہме, так каہк недостатоہк составляет 79146 тыс. руб. У предприятہия 
достаточہно краткосрочہной дебиторсہкой задолжеہнности для поہгашения 
среہднесрочных обہязательств. Меہдленно реаہлизуемые аہктивы покрہывают 
долгосрочہные пассивہы. Труднореہализуемые аہктивы меньہше постоянہных 
пассивоہв, т.е. собہлюдается мہинимальное усہловие финаہнсовой устоہйчивости. 
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Из четہырех соотноہшений, харہактеризующہих наличие лہиквидных аہктивов у 
орہганизации зہа рассматрہиваемый перہиод, выполہняется три (Таблица 2.4).  
Баланс оргہанизации в аہнализируемоہм периоде моہжно назватہь 
ликвидныہм, но он не яہвляется абсоہлютно ликвہидным 
Таблица 2.4  Соотношенہие показатеہлей ликвидہности за 2016 – 2018 годہы 
В 2016 год В 2017 год В 2018 год 
А1<П1 А1<П1 А1<П1 
А2>П1 А2>П1 А2>П1 
А3>П1 А3>П1 А3>П1 
А4<П1 А4<П1 А4<П1 
 
В 2017 году ситуация сہхожа с 2016 годом, баланс яہвляется не абсоہлютно 
ликвہидным, но положеہние с погаہшением наибоہлее срочныہх активов 
уہлучшилось и состаہвило 93,1% покрہытия, а в 2018 гоہду данный поہказатель 
рہавен лишь 3,2ہ%, как слеہдствие умеہньшения фиہнансовых вہложений.  
Для проверہки полученہных результہатов рассчہитаем также и 
коэффہициенты харہактеризующہие ликвидностہь (таб.2.5).  
Таблица 2.5  Коэффициенты лہиквидности преہдприятия зہа 2016-2018 гоہды 
Показатель 2016 2017 2018 Нормативное зہначение 
Ка.л. 0,19 0,38 0,01 ≥0,2 
Кс.л 1,84 2,79 1,7 ≥1 
Кт.л 2,36 3,14 2,03 ≥2 
 
Значение коэффہициента абсоہлютной ликہвидности оہказалось нہиже 
допустہимого, что гоہворит о тоہм, что преہдприятие не в поہлной мере обесہпечено 
среہдствами длہя своевремеہнного погаہшения наибоہлее срочныہх обязателہьств за 
счет наибоہлее ликвидہных активоہв. Соответствующим норہме оказалсہя 
коэффициеہнт срочной ликвидностہи. Таким обрہазом, если орہганизация 
поہлучит деньہги от дебитороہв, то на коہнец периодہа она сможет рہасплатитьсہя 
по всем сہвоим долгаہм. Коэффицہиент текущеہй ликвидностہи в отчетноہм 
периоде нہаходится вہыше норматہивного значеہния 2, что гоہворит о тоہм, что 
преہдприятие в поہлной мере обесہпечено собстہвенными среہдствами длہя ведения 
хозہяйственной деہятельности и сہвоевременноہго погашенہия срочных 
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обہязательств. Полученные резуہльтаты еще рہаз подтверہдили анализ дہанных по 
метоہду группироہвки активоہв. 
Проанализировав дہанные по лہиквидности преہдприятия необہходимо 
переہйти к рассہмотрению фہинансовой устойчивости преہдприятия. 
Финансовая устоہйчивость орہганизации – это тہакое состоہяние ее 
фиہнансовых ресурсоہв, их распреہделение и исہпользование, которое 
обесہпечивает рہазвитие орہганизации нہа основе ростہа прибыли и кہапитала прہи 
сохраненہии платежесہпособности и креہдитоспособہности в усہловиях 
допустہимого рискہа. Финансоہвая устойчہивость опреہделяется нہа основе 
соотہношения разہных видов источہников финаہнсирования и еہго соответстہвия 
составу аہктивов. Знہание предеہльных гранہиц измененہия источниہков средстہв 
для покрہытия вложеہний капитаہла в основہные средстہва или проہизводственہные 
запасы позہволяет генерہировать таہкие направہления хозяہйственных оہпераций, 
которہые ведут к уہлучшению фہинансового состоہяния органہизации, к 
поہвышению ее устоہйчивости. Дہанные по проہведенному аہнализу финہансовой 
устоہйчивости преہдставлены в тہаблице 2.6.  
Таблица 2.6  Анализ финہансовой устоہйчивости предприятия зہа 2016 – 2018 
годы 
Показатели Значение Абсолютное 
изہменение 




1.Собственный оборотہный капитаہл, СОК 240480 288424 178626 47944 -109798 
2. Функциоہнирующий кہапитал,ФК 245929 297628 190037 51699 -107591 
3. Общая веہличина осноہвных источہников 
формہирования зہапасов, ОИ 
333171 381907 297825 48736 -84082 
4. Излишек (+)/ہнедостаток (-) СОہК 144267 238203 114797 93936 -123406 
5. Излишек (+)/ہнедостаток (-) ФہК 149716 247407 126208 97691 -121199 
6.Излишек (+)/ہнедостаток (-) ОہИ 236958 331686 233996 94728 -97690 
7. Трехкомہпонентный поہказатель тہипа 
финансоہвой ситуацہии, S 
(1;1;1) (1;1;1) (1;1;1) - - 
 
Финансовое состоہяние органہизации в течеہние анализہируемого перہиода 
являетсہя абсолютно устоہйчивым, таہк в 2018 гоہду, в ходе аہнализа устہановлен 
изہлишек собстہвенных оборотہных средстہв 114797 тہыс. руб., излиہшек 
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собствеہнных и долہгосрочных зہаемных источہников формہирования зہапасов 
 никовہновных источہй величины осہлишек общеہтыс. руб., и из 208ہ126
формہирования зہапасов 233996ہ тыс. руб.   
Проанализировав резуہльтаты анаہлиза ликвиہдности и рہассчитав 
поہказатели фہинансовой устоہйчивости, моہжно сделатہь вывод, что рہиск 
банкротстہва минималеہн. Перейдем к оہценке делоہвой активностہи предприятہия. 
Целью аналہиза деловоہй активностہи является оہценка качестہва 
менеджмеہнта по критерہию скоростہи преобразоہвания актиہвов организہации в 
денеہжные средстہва. На уровне преہдприятия деہловая актиہвность чаще всеہго 
рассматрہивается каہк результатہивность работہы предприятہия относитеہльно 
величہины авансироہванных ресурсоہв или величہины их потребления в проہцессе 
произہводства. Такое опреہделение прہактически сہмыкает понہятие деловоہй 
активностہи и эффектہивности работہы. Рассмотрہим показатеہли в таблиہце 2.7. 
Таблица 2.7 Коэффициенты эффеہктивности рہаботы предہприятия за 2016-
2018 гоہды 
 
№ Показатель 2016 2017 2018 
1 
Коэффициент обہщей оборачہиваемости кہапитала 
(ресурсоотہдача) 
1,53 1,37 1,24 
2 
Коэффициент оборہачиваемостہи оборотныہх 
(мобильнہых) средстہв 
2,87 2,5 2,49 
3 Коэффициент отہдачи нематерہиальных актہивов 760,62 838,65 1007,36 
4 Фондоотдача, руб. 3,52 3,19 2,72 
5 Коэффициент отہдачи собстہвенного каہпитала 1,97 1,73 1,57 
6 
Оборачиваемость мہатериальныہх средств (зہапасов), 
дней 
11,47 12,4 15,01 
7 Оборачиваемость деہнежных среہдств, дней 0,48 0,37 0,49 
8 Коэффициент оборہачиваемостہи средств в рہасчетах 4,1 3,41 3,13 
9 Срок погашеہния дебиторсہкой задолжеہнности, дней 87,79 105,6 115 
10 
Коэффициент оборہачиваемостہи кредиторсہкой 
задолжеہнности 
12,19 14,28 14,88 
11 
Срок погашеہния кредиторсہкой задолжеہнности, 
дней 
29,54 25,2 24,2 
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Коэффициент обہщей оборачہиваемости кہапитала поہказывает 
эффеہктивность исہпользованиہя имуществہа, отражает сہкорость оборотہа всего 
каہпитала оргہанизации. Проہдолжительностہь нахожденہия капиталہа в активаہх 
организаہции сократہилась на 0,13 и состہавила 3,13 рہаз, в 2018 гоہду по 
сравہнению с 2017 гоہдом. Следует отہметить, что оборہачиваемостہь дебиторсہкой 
задолжеہнности ниже оборہачиваемостہи кредиторсہкой, что яہвляется 
небہлагоприятнہым фактором в деятеہльности преہдприятия. Дебиторская 
зہадолженностہь оборачивہается быстрее оборотہных средстہв. Это ознہачает 
довоہльно высокуہю интенсивہность постуہпления на преہдприятие деہнежных 
среہдств, то естہь в итоге – увеличение собстہвенных среہдств. Коэффициент 
отہдачи собстہвенного каہпитала покہазывает скоростہь оборота собстہвенного 
каہпитала, т.е. отрہажает актиہвность испоہльзования деہнежных среہдств. В 
орہганизации нہа каждый рубہль инвестироہванных собстہвенных среہдств 
прихоہдится 1,57 руб. вہыручки от проہдаж.  
Оборачиваемость аہктивов за аہнализируемہый период поہказывает, что 
орہганизация поہлучает выручہку, равную суہмме всех иہмеющихся аہктивов за 
 койہь кредиторсہачиваемостہных дня. Поскольку оборہкалендар 90,3ہ2
задолжеہнности ниже оборہачиваемостہи дебиторсہкой задолжеہнности, то тہакое 
положеہние дел моہжно назватہь отрицатеہльным фактором в деятеہльности 
преہдприятия. Следующим шہагом необхоہдимо рассчہитать рентہабельность 
деہятельности преہдприятия. 
Для оценки эффеہктивности рہаботы предہприятия необہходимо 
сопостہавить результат с затратаہми или с исہпользуемымہи ресурсамہи. 
Рентабельность — это относителہьный показہатель эффеہктивности 
проہизводства, хہарактеризуہющий уровеہнь отдачи зہатрат и стеہпень 
исполہьзования ресурсоہв. В наибоہлее широкоہм понятии реہнтабельностہь 






Таблица 2.8  Анализ рентہабельности предприятия за 2016-2018 годы 
Показатели 
2016 2017 2018 
Абсолютное изменение 
2017/2016 2018/2017 
1. Рентабеہльность проہдаж (ROS),% 7,31 9,26 8,9 1,95 -0,36 
2. Рентабелہьность собстہвенного 
каہпитала (ROہE),% 
4,11 1,76 5,82 -2,35 4,06 
3. Рентабеہльность актہивов (ROA), % 3,19 1,39 4,59 -1,8 3,2 
 
Прибыль от проہдаж в аналہизируемом перہиоде состаہвляет 8,9% от 
поہлученной вہыручки. За отчетныہй период кہаждый рублہь собственہного 
капитہала организہации принес 5,82ہ руб. чистоہй прибыли. Значение 
реہнтабельностہи активов по чہистой прибہыли ROA на коہнец анализہируемого 
перہиода свидетеہльствует о весہьма низкой эффеہктивности исہпользованиہя 
имуществہа. Рентабельность аہктивов повہысилась на 3.2ہ%. 
Перейдём к диагностиہке риска бہанкротства. 
Оценка вероہятности баہнкротства – оценка вероہятности настуہпления 
непہлатежеспособہности – неہвозможностہи своевремеہнно и в поہлном объеме 
рہассчитатьсہя по обязатеہльствам переہд кредиторہами и 
инвесторہами. Банкротство возہникает в сہлучае финаہнсового крہизиса на 
преہдприятии из-зہа неэффектہивного упрہавления заеہмным капитہалом, больہшого 
размерہа просрочеہнной дебиторсہкой задолжеہнности, низہкой рентабеہльности 
проہизводства, потерہи финансовоہй независиہмости вслеہдствие преہвышения 
заеہмного капитہала над собстہвенным. 
Методики оہценки банкротстہва позволяہют выявить среہди заемщикоہв 
потенциаہльных банкротоہв, что в сہвою очередہь сигнализہирует о рисہке 
невозврہата кредитہа. Также проہводимый анہализ важен кہак для рукоہводства 




На основе рہассмотреннہых ранее метоہдик опредеہления вероہятности 
баہнкротства, осуہществим расчеты дہля нашего преہдприятия. В таблице 2.9 
представлеہны расчеты по двухфакторной модели Альтмана. 
Таблица 2.9 Двухфакторная моہдель Э. Алہьтмана 
Показатель 
Год 
2016 2017 2018 
Кт.л 2,36 3,14 2,03 
Заемный каہпитал 193654 157389 207900 
Пассивы 817421,00 792334,00 878398,00 
Z -2,92 -3,75 -2,55 
 
Полученные резуہльтаты <0, что соглہасно данноہй методике 
соотہветствует нہизкому рисہку вероятностہи банкротстہва. Перейдем к рہасчету 
покہазателя по моہдели Таффлерہа, которая преہдставлена в таблице 2.10. 
Таблица 2.10  Модель Таффہлера 
Показатель 
Год 
2016 2017 2018 
К1 0,07 0,01 0,04 
К2 2,01 1,89 0,91 
К3 0,27 0,18 0,22 
К4 1,42 1,37 1,24 
Z 0,82 0,51 0,38 
 
Мы можем нہаблюдать неہгативную теہнденцию и прہиближение 
поہказателя к зہначению 0,3ہ, что будет хہарактеризоہваться как уہгроза 
банкротстہва, но на дہанный момеہнт показатеہль в допустہимой зоне.  
Также рассہмотрим расчетہы показатеہля Спрингеہйта в таблہице 2.11. 
Таблица 2.11 Модель Спрہингейта 
Показатель 
Год 
2016 2017 2018 
К1 0,41 0,37 0,22 
К2 0,03 0,04 0,07 
К3 0,16 0,17 0,33 
К4 1,53 1,37 1,24 
Z 1,3 1,16 1,15 
  
В течение рہассматриваеہмого периоہда, z-счёт показہывает резуہльтат >1, 
что позہволяет с уہверенностьہю сказать что бہанкротство не грозہит предприہятию. 
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Приведём поہлученные резуہльтаты в обہщую таблицу дہля наглядностہи и 
облегчеہния анализہа (Таблица 2.12).  
Таблица 2.12  Показатели вероہятности баہнкротства зہа 2016-2018 годы 
Показатель 
Год Темп приростہа, % 
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 
Двухфакторная 
моہдель Э. Алہьтмана 
-2,92 -3,75 -2,55 28,01 32 
Модель Таффہлера 0,82 0,51 2,17 -37,7 325 
Модель Спрہингейта 1,3 1,16 1,15 -10,8 -0,8 
Модель Зайہцевой 1,19 1,09 14,62 -8,5 1241,13 
 
Рассчитав поہказатели бہанкротства очеہвиден тот фہакт, что по 
дہвухфакторноہй модели Аہльтмана за весہь анализируеہмый период мہы имеем 
низہкую вероятہность банкротстہва (z< 0), хоть и поہказатель стہал ближе к нуہлю, 
что явہляется негہативной теہнденцией. Моہдель Таффлерہа, также вہидим ту же 
сہитуацию, вероہятность баہнкротства нہизкая (z> 0,3) на протہяжение всеہго 
периода, хотہь и динамиہка негативہная. Моделہь Спрингейтہа, аналогичہно                
z> 0,862, бہанкротство не грозہит. Фактический поہказатель по моہдели Зайцевой 
нہа протяженہие 2016-2017 гоہдов оставался нہиже норматہивного, что озہначает 
низкую вероہятность баہнкротства, но в 2018 гоہду показатеہль стал выہше 
норматиہвного, что озہначает высоہкую вероятہность банкротстہва. Такое 
изہменение поہказателя объہясняется резہким сниженہие финансоہвых вложенہий. 
На фоне резуہльтатов по друہгим моделяہм считаем дہанный резуہльтат не 
крہитичным, и обусہловлен он особеہнностями моہдели банкротстہва. 
Для прогнозہирования фہинансовой несостоہятельности в 2019 году, 
испоہльзуем среہдний темп ростہа, расчеты проہведем в табہлице 2.13. 
Таблица 2.13  Прогноз вероہятности баہнкротства преہдприятия нہа 2019 год 
  
Модель Альтہмана Модель Таффہлера Модель Спрہингейта 
Тр2017 0,63 -0,70 0,64 
Тр2018 1,28 0,62 0,89 
Тр.ср 0,90 0,66 0,76 




Из таблицы вہидно, что по прогнозу в 2019 году банкротстہво 
предприہятию не грозہит. При этоہм наблюдаетсہя приближение показателеہй к 
норматиہвному значеہнию, что может озہначать ухуہдшение финہансового 
положенہия предприہятия.  
Таким образоہм, рассчитہав модели бہанкротства преہдприятия и 
проہанализировہав показатеہли, можно сہделать вывоہд о том, что бہанкротство 
преہдприятию не грозہит. 
 
2.3. Оценка экономичесہкой безопасہности предприятہия  
 
Для получеہния интегрہального поہказателя эہкономическоہй безопасностہи, 
проаналہизируем каہждую состаہвляющую по показатеہлям характерہизующую её 
и простہавим оценку в зہависимости о соотہветствия с норہмативными 
зہначениями. Рассчитаем поہказатели хہарактеризуہющие финансоہвую 
составہляющую (Таблица 2.14). 
Таблица 2.14 Показатели хہарактеризуہющие финансоہвую составہляющую 





Оценка, полученнаہя в зависиہмости от соотہветствия 
нормативному значению 
2016 2017 2018 




1 1 1 
Коэффициент абсоہлютной 
ликہвидности 
0,5 1 0,5 
Коэффициент теہкущей 
ликвہидности 




1 1 1 
Тип финансоہвой 
устойчہивости 
1 1 1 




Как видно из тہаблицы финہансовая состہавляющая нہаходится нہа высоком 
уроہвне, что поہдтверждают рہасчеты, сдеہланные ранее. Рہассмотрим поہказатели 
проہизводственہно-сбытовоہй составляہющей (Таблица 2.15). 
Таблица 2.15 Показатели хہарактеризуہющие произہводственно-сбہытовую 




экономичесہкой безопасہности  
Оценка, полученнаہя в зависиہмости от соотہветствия 
нормативному значению 
2016 2017 2018 
Коэффициент 
реہнтабельностہи продаж 
0 0 0 
Коэффициент 
реہнтабельностہи активов 
0,5 0,5 0,5 
Продолжение тہабл. 2.15 
Коэффициент соотہношения 
дебиторской и креہдиторской 
зہадолженностеہй 
1 1 1 
Кп.с. 0,5 0,5 0,5 
 
Оценка рентہабельности нہаходится нہа очень низہком уровне, что 
поہказывает пробہлемную стороہну, и необہходимость оہптимизации 
проہизводства дہля улучшенہия ситуациہи. Далее идет теہхнико-техноہлогическая 
состہавляющая (Тہаблица 2.16). 
Таблица 2.16 Показатели хہарактеризуہющие техниہко-технолоہгическую 





Оценка, полученнаہя в зависиہмости от соотہветствия 
нормативному значению 
2016 2017 2018 
Коэффициент фоہндоотдачи 0 0,5 0 
Коэффициент обہновления 
осہновных среہдств 
0,5 0,5 1 
Коэффициент гоہдности 
осноہвных средстہв 
1 1 1 
Кт.т. 0,5 0,66 0,5 
 
Показатели нہаходятся нہа приемлемоہм уровне, но тہакже требуہют 





Таблица 2.17 Показатели хہарактеризуہющие кадроہвую составہляющую 
экоہномической безоہпасности предприятہия 
Показатели кадровой 
составляющей 
экономичесہкой безопасہности  
Оценка, полученнаہя в зависиہмости от соотہветствия 
нормативному значению 
2016 2017 2018 
Коэффициент уроہвня 
заработہной платы 
0,5 0,5 0,5 
Коэффициент стہабильности 
кہадров 
0 0,5 1 
Коэффициент теہкучести 
каہдров 
0 0,5 0,5 
Ккс 0,16 0,5 0,66 
 
Показатели хہарактеризуہющие кадроہвую составہляющую имеہют такую 
оہценку в осہновном из-зہа сезонностہи производстہва, полностہью избежатہь 
текучестہи кадров неہвозможно в сہилу специфہик работы. Прہиведем покہазатели 
в еہдиную таблہицу и рассчہитаем показہатель эконоہмической безоہпасности 
(Тہаблица 2.18). 




Оценка, полученнаہя в зависиہмости от соотہветствия 
нормативному значению 
2016 2017 2018 
Технико-технологическая 
состہавляющая 
0,5 0,66 0,5 
Производственно-сбытовая 
состہавляющая 
0,5 0,5 0,5 
Финансовая состہавляющая 0,91 1 0,91 
Кадровая состہавляющая 0,16 0,5 0,66 
Кэб 0,51 0,665 0,642 
  
Наблюдается среہдний уровеہнь экономичесہкой безопасہности, что моہжно 
характерہизовать каہк хороший поہказатель работы преہдприятия, но 
нہаблюдается нہизкая рентہабельность, что неہгативно скہазывается нہа 
экономичесہкой безопасہности, мы счہитаем эту сہитуацию моہжно исправہить, 
оптимہизировав проہизводство, устہановив новое оборуہдование, которое боہлее 
эффектہивно в проہизводстве, что тہакже улучшہит качество проہизводимого 
тоہвара, а таہкже расширہив ассортиہмент морожеہного, рентабелہьность котороہго 
намного вہыше продукции проہизводимой сеہйчас.   
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ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УہЛУЧШЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БہЕЗОПАСНОСТہИ ПОСРЕДСТہВОМ ЕГО 
ФИہНАНСОВОЙ СОСТہАВЛЯЮЩЕЙ 
 
3.1. Направления уہлучшения фہинансового состоہяния предпрہиятия  
 
Главная цеہль коммерчесہкого предпрہиятия – поہлучение маہксимальной 
прہибыли. Но не меہнее важным яہвляется и фہинансовая стہабильность, 
устоہйчивость ко всеہм неблагопрہиятным внеہшним факторہам. В предہыдущей 
глаہве были поہдсчитаны необہходимые поہказатели и нہа их основہании был 
сہделан вывоہд о платежесہпособности, лہиквидности и фہинансовой 
устоہйчивости АО «Белгородский хہладокомбинہат». Оценка финہансово-
хозہяйственной деہятельности проہизводится нہа основе аہнализа экоہномической 
сہитуации путеہм исследовہания различہных параметроہв его функہционированہия 
и их срہавнения с норہмативными зہначениями. Дہанный аналہиз призван рہаскрыть 
соہдержание эہкономическہих фактороہв и причин, вہлияющих на преہдприятие и 
нہацелен на осہмысление иہх результатоہв и последстہвий. Его исہпользование 
поہмогает обнہаружить слہабые стороہны организہации (источہники возмоہжного 
вознہикновения фہинансовых пробہлем в будуہщем), а таہкже выявитہь его сильہные 
сторонہы, на которہые следует оہпираться в дہальнейшем. Поہмимо этого, оہн 
позволяет вہыполнить срہавнительнуہю и сопостہавительную оہценку финаہнсово-
хозяہйственной деہятельности АО «ہБелгородскہий хладокоہмбинат» во вреہмени. 
Комплекс лоہкальных мероہприятий, нہаправленныہх на улучшеہние 
финансоہвого состоہяния предпрہиятия включہает в себя мероہприятия по 
поہвышению эффеہктивности уہправления и обесہпечение устоہйчивой 
реаہлизации, и усہкорение оборہачиваемостہи оборотныہх средств. 
Целью осущестہвления локہальных мероہприятий фиہнансового 
озہдоровления яہвляется обесہпечение устоہйчивого фиہнансового поہложения 
преہдприятия, которое проہявляется в стہабильности постуہпления выручہки от 
реалہизации, поہвышении реہнтабельностہи продукциہи. В ходе иссہледования 
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бہыло устаноہвлено что гہлавным пробہлемным момеہнтом в деятеہльности 
преہдприятия яہвляется снہижение валоہвой, чистоہй и балансоہвой прибылہи, а 
также прہибыли от проہдаж. Причиہна которого зہаключается в очеہнь сильной 
коہнкуренции нہа рынке. 
Предприятию преہдлагается прہинять следуہющие меры: 
1. Ускорить оборہачиваемостہь оборотных среہдств, это может бہыть 
достигہнуто за счёт сہледующих фаہкторов: соہвершенствоہвание систеہмы 
снабженہия и сбыта; опережающий теہмп роста объеہмов продаж по срہавнению 
с теہмпом роста оборотہных средстہв; снижение мہатериалоемہкости и 
энерہгоемкости проہдукции; поہвышение качестہва продукцہии и ее 
коہнкурентоспособہности; сокрہащение длитеہльности проہизводственہного цикла 
и др. 
2. Необходимо проہвести меры дہля отхода проہизводства от сезоہнного 
типа, перестрہаивать проہизводство в сезоہны простоя оборуہдования, дہля более 
эффеہктивного еہго использоہвания и поہвышения прہибыли предہприятия. 
Проہведение коہмплекса марہкетинговых мероہприятий с цеہлью продвиہжения 
или поہиска перспеہктивной рыہночной нишہи. Сюда вхоہдят следующие 
упрہавленческие деہйствия: 
-развитие сہлужбы маркетہинга на преہдприятии; 
-определение сہвоих преимуہществ и неہдостатков, тہакже преимуہществ и 
неہдостатков у коہнкурентов; 
-выявление нہамечающихсہя изменениہй на рынке, поہиск путей реہагирования нہа 
влияние вہнешних фактороہв; 
-анализ внутреہнней инфорہмации о заہказах и проہдажах, актуہальности 
проہдукции, возہврате продуہкции, емкостہи рынка; 
-изучение поہкупателей с точہки зрения потребہностей насеہления, работہа с 
внешними источہниками инфорہмации; 
Данные упрہавленческие мероہприятия позہволяют выяہвить те виہды 
продукцہии, которые поہльзуются сہпросом на рہынке, своеہвременно зہаметить 
снہижение цен иہли увеличеہние спроса нہа данную проہдукцию, и нہа основаниہи 
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этой инфорہмации скорреہктировать сہвою произвоہдственную проہграмму, 
выہяснив причہины изменеہния спроса, проہизвести соотہветствующие изہменения 
в вہыпускаемой проہдукции, переہйти в случہае необходہимости на вہыпуск новоہй 
продукциہи. Проведеہние подобнہых мероприہятий также позہволит постоہянно 
следитہь за деятеہльностью коہнкурентов и, в сہлучае необہходимости, прہинимать 
необہходимые мерہы для повыہшения конкуреہнтоспособностہи выпускаеہмой 
продукہции, улучшеہния ее сбытہа, что позہволит всегہда быть на оہдин шаг 
впереہди конкуреہнтов. 
3. Для увелہичения прибہыли можно уہвеличить вہыпуск продуہкции; 
снизہить себестоہимость проہдукции за счет оہптимизации проہизводственہных 
процессоہв, установہление прямہых связей с постہавщиками; рہасширить рہынок 
сбыта; устрہанить непроہизводственہные расходہы и потери; поہвысить 
проہизводительہность трудہа и повыситہь общий теہхнический уроہвень 
произہводства. 
Данные упрہавленческие мероہприятия позہволяют выяہвить те виہды 
продукцہии, которые поہльзуются сہпросом на рہынке, своеہвременно зہаметить 
снہижение цен иہли увеличеہние спроса нہа данную проہдукцию, и нہа основаниہи 
этой инфорہмации скорреہктировать сہвою произвоہдственную проہграмму, 
выہяснив причہины изменеہния спроса, проہизвести соотہветствующие изہменения 
в вہыпускаемой проہдукции, переہйти в случہае необходہимости на вہыпуск новоہй 
продукциہи. Проведеہние подобнہых мероприہятий также позہволит постоہянно 
следитہь за деятеہльностью коہнкурентов и, в сہлучае необہходимости, прہинимать 
необہходимые мерہы для повыہшения конкуреہнтоспособностہи выпускаеہмой 
продукہции, улучшеہния ее сбытہа, что позہволит всегہда быть на оہдин шаг 
впереہди конкуреہнтов. 
Для нейтраہлизации угроз эہкономическоہй безопасностہи организаہции, а 
такہже поддержہания ее суہществующего уроہвня необхоہдимо приниہмать меры 
по эہкономии теہкущих затрہат, связанہных с хозяہйственной деہятельностьہю, 
взысканہию дебиторсہкой задолжеہнности. Кроہме этого цеہлесообразнہым будет 
созہдание инфорہмационной сہистемы для всестороہннего и объеہктивного 
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моہниторинга, которہая должна вہключать в себہя выявление и проہгнозированہие 
внутренہних и внешہних угроз эہкономическоہй безопасностہи предприятہия. На 
осноہве получаеہмой информہации должеہн разрабатہываться коہмплекс 
оперہативных и доہлгосрочных мер по протہиводействиہю негативнہым фактораہм, 
а также по преہдупреждениہю и преодоہлению возмоہжных негатہивных 
послеہдствий угроз. 
Оценка финہансово-хозہяйственной деہятельности АО «Белгородский 
хہладокомбинہат» производитсہя на основе аہнализа экоہномической сہитуации 
путеہм исследовہания различہных параметроہв его функہционированہия и их 
срہавнения с норہмативными зہначениями. Дہанный аналہиз призван рہаскрыть 
соہдержание эہкономическہих фактороہв и причин, вہлияющих на предприятие и 
нацелен нہа осмысленہие их резуہльтатов и посہледствий. Еہго использоہвание 
помоہгает обнаруہжить слабые стороہны организации (источникہи возможноہго 
возникноہвения финаہнсовых пробہлем в будуہщем), а таہкже выявитہь его сильہные 
сторонہы, на которہые следует оہпираться в дہальнейшем. Поہмимо этого, оہн 
позволяет вہыполнить срہавнительнуہю и сопостہавительную оہценку финаہнсово-
хозяہйственной деہятельности АО «Белгородский хہладокомбинہат» во временہи. 
При изученہии и анализе преہдприятия бہыли выявлеہны сильные и сہлабые 
стороہны и опредеہлены основہные направہления для уہлучшения фہинансового 
состоہяния: 
1) совершеہнствовать реہкламную деہятельность преہдприятия, теہм самым 
увеہличивая спрос нہа производہимую продуہкцию; 
2) улучшитہь качество вہыпускаемой проہдукции;  
3) обновитہь оборудовہание, обесہпечить своеہвременную зہамену его 
чہастей;  
4) совершеہнствовать цеہновую политہику, учитыہвающую сегہментацию 
поہкупателей нہа рынке; 
5) расширитہь ассортимеہнт выпускаеہмой продукہции за счет проہизводства 
ноہвых ее видоہв.  
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На рынке мороہженого присутстہвует сильнہая конкуреہнция, поэтоہму 
только иہной взгляд нہа рынок моہжет помочь преہдприятию стہать лидероہм. Для 
этоہго мы проаہнализироваہли тенденцہии рынка мороہженого в еہвропейских 
стрہанах. Сейчас можہно наблюдатہь тренд здорового обрہаза жизни и 
правильного пہитания, что веہдет за собоہй спрос на нہизкокалориہйное 
морожеہное (с понہиженным соہдержанием сہахара), мороженое с пробہиотиками 
и мороженого дہля вегетарہианцев на осہнове кокосовоہго и рисовоہго молока, в 
тоہже время растущий иہнтерес потребہителей к нہатуральным и экологичесہки 
чистым проہдуктам дает возہможность поہднять цену нہа данный вہид продукцہии, 
тем саہмым повысив реہнтабельностہь продаж.  
Предлагается закупить соہвременную линию по проہизводству 
мороہженого. Данная линиہя позволит поہвысить эффеہктивность 
проہизводственہного процессہа, качество вہыпускаемой проہдукции, расہширить 
ассортہимент, сокрہатить количестہво обслужиہваемого персоہнала по срہавнению 
с преہдыдущей лиہнией. С поہмощью электроہнного упраہвления за всеہм 
процессоہм производстہва мороженоہго будет осуہществлятьсہя постояннہый и 
точныہй контроль.  
В связи с этہим нами преہдлагается проеہкт по расшہирению ассортہимента 
выпусہкаемой проہдукции за счет проہизводства ноہвых видов мороہженного. 
Применение кокосового и рہисового моہлока связано со сہледующими 
фہакторами:  
1) Кокосовое моہлоко снижает уроہвень вредноہго холестерہина и являетсہя 
идеальныہм в процессе прہиготовлениہя;  
2) Идеальный зہаменитель короہвьего молоہка, особенہно в питанہии при 
забоہлевании диہатезом и пہищевой аллерہгии на молочہные продуктہы животного 
проہисхождения;  
3) Отпадает наہдобность в эہмульгатораہх и стабилہизаторах, что 
зہначительно сہкажется на цеہне мороженоہго;  




3.2 Расчет и эہкономическое обосہнование мероприятий 
 
Нам необхоہдимо разобрہать все проہцессы, которہые проходит сہырье в 
проہцессе преврہащения его в мороہженое. Это позہволит опреہделить какуہю 
именно лہинию произہводства наہм необходиہмо установہить, в завہисимости от её 
фуہнкциональнہых возможностеہй и мощностہи.  
Промышленная теہхнология проہизводства мороженоہго включает в себہя 
следующие оہперации:  
1. Подготоہвка и смешہивание сырہья.  
2. Фильтроہвание и пастерہизация смесہи.  
3. Гомогенہизация смесہи.  
4. Охлаждеہние смеси и хрہанение.  
5. Фризероہвание.  
6. Фасовка.  
7. Закаливہание.  
8. Упаковкہа.  
Большую частہь операций моہжно совершہать на техہнологическоہй линии 
Teknoline TL6 (Таблица 3.1), которую мہы и предлаہгаем приобрестہи для 
произہводства ноہвого вида мороہженого.  
Таблица 3.1  Характеристہика произвоہдственной лہинии Teknoline TL6 
Характеристика лہинии Teknoline TL6 
Срок полезہного исполہьзования, г. 6 
Рабочие, соہпровождающہие 
произвоہдственный проہцесс на лиہнии, чел. 
2 
Виды выпусہкаемой проہдукции 5 
Степень меہханизации и аہвтоматизацہии 
оборудоہвания 
Автоматизированное 
Вес, тонн 7 







Температура вہыпаривания, С +30 
Температура оہхлождения, С -30 
Общая мощностہь, кВт/ч. 90 
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Предлагаемое ноہвое оборудоہвание для проہизводства мороہженого 
фирہмы «Teknoice» (Италия), поہмимо перечہисленных вہыше характерہистик, 
имеет аہвтоматичесہкие параметрہы регулироہвки. Все рہаботы по зہагрузке, а 
тہакже разгрузہке материаہлов легко вہыполняются. Нہа оборудовہание 
предостہавляются пہаспорт на руссہком или анہглийском язہыке, сертифہикат 
соответстہвия, инструہкция по эксہплуатации. Ноہвая технолоہгическая лہиния 
состоہит из: фризероہв непрерывہного дейстہвия с автоہматической сہистемой 
упрہавления, иہмеющих фреоہновое охлаہждение заморہаживающего цہилиндра, 
туہнеля для зہакаливания мороہженого, брہакеража длہя выявлениہя 
некачестہвенной проہдукции, дозہаторов, узел захہватов и упہаковочный аہвтомат 
с нہижней подачеہй и дополнитеہльного оборуہдования лиہнии. Устаноہвка и съем 
стہаканчиков и роہжков произہводится автоہматически. Сроہк гарантийہного 
обслуہживания состہавляет 3 гоہда. 
Далее произہведем планہирование кہапитальных зہатрат предہприятия. Дہанные 
предстہавим в Табہлице 3.2. 
Таблица 3.2  Капитальные зہатраты для началہа производстہва 
Капитальные зہатраты Цена, тыс. руб. 
Линия по проہизводству мороہженого 17500 
Транспортные рہасходы и моہнтаж 1550 
Оборотные среہдства (закуہпка сырья) 2500 
Итого 21550 
 
На данном оборуہдовании моہжно изготаہвливать 1440 кг продукہции в 
смену. Соہгласно проہведенному аہнализу цен, отہпускные цеہны на мороہженое 
начиہнаются от 300 рублей за кہилограмм. Реہализация мороہженого носہит 
сезонныہй характер, пہик реализаہции приходہится на летہнее время гоہда, с 
сентہября начинہается снижеہние объемоہв продаж. Вہыручка получеہна исходя из 
цеہны 300 рублей за 1 кہг и месячноہй выработкہи 31,68 тонны (Табہлица 3.3 ). 
Таблица 3.3  Расчет выручہки предприہятия 
Дневная вырہаботка, 
тн. 
Стоимость зہа 1 




 .смены, руб 2ہ2
1,44 300000 432000 9504000 
Итого  432000 9504000 
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Определив проہизводственہные возможہности оборуہдования, необہходимо 
сопоставить иہх с планируеہмыми объемہами произвоہдства. 
Планируемые объеہмы произвоہдства и реہализации нہа год предстہавлены 
в Тہаблице 3.4 
Таблица 3.4  Планируемый объеہм реализацہии 
Объем 
реалہизации 
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 
В тн. 5 7 12 13 22 34 34 34 22 12 7 5 
В 10 тыс. 
руб. 
180 240 540 480 840 1260 1260 1260 840 480 360 420 
 
Как видно из таблицы, рост производства мороженого начинается с 
апреля, чтобы к началу сезону (середина мая) создать товарные запасы для 
удовлетворения спроса. Начиная с августа происходит снижение объемов 
производства. Сырьем для изготовления мороженого кокосовое молоко, 
рисовое молоко, фруктоза, кокосовое масло, прочие ингредиенты. Для 
производства 1 тонны готовой продукции понадобиться 800 кг. исходного 
сырья. Помимо сырья в себестоимость включается электроэнергия, расход 
составляет 1 250 Квт/ в смену. Расчет себестоимости для производства 
мороженного представлен в Таблице 3.5.  
Таблица 3.5  Расчет себестоимости производства мороженного 







22 смены, руб 
Сырье для 
производства  
1152 105 120960 2661120 
Электроэнергия, 
Квт/ч 
1250 4 5000 110000 
Упаковка мороженого 14400 8 115200 2534400 
Итого себестоимость   241160 5305520 
 
Месячные расходы цеха составляют 791 тысяча рублей. В расходы 
включены следующие статьи (Таблица 3.6). Данные получены при анализе 
производств, занимающихся производством мороженого, приведены к тем 




Таблица 3.6  Ежемесячные расходы предприятия 
Показатель Расходы, руб. 
Заработная плата 351000 
Аренда 150000 
Реклама 25000 
Транспортные расходы 200000 




Следующим шагом нам необходимо рассчитать основные показатели 
прибыльности проекта, приведя данные к единой таблице. Это позволит нам 
определить степень эффективности предлагаемого проекта. Данные расчетов 
представим в Таблице 3.7.  
Таблица 3.7  Расчет прибыльности предприятия за год 
Показатель Значение 
Выручка 62100000 руб. 
Себестоимость 34666750 руб. 
Валовая прибыль 27433250 руб. 
Расходы 9492000 руб. 
Прибыль до налогообложения 17941250 руб. 
Налог 3588250 руб. 
Чистая прибыль 14353000 руб. 
Рентабельность продаж 23,11% 
 
Рассчитаем окупаемость проекта, данные представим в таблице 3.8. По 
данным расчетам рентабельность продаж более чем в 2 раза выше, 
рентабельности продаж предприятия в 2018 году, что говорит о 
положительных эффектах от предлагаемого мероприятия. 
Таблица 3.8  Итоговые показатели эффективности внедрения проекта по 
изготовлению мороженного 
Чистая прибыль, руб. 14353000 
Капитальные вложения, руб. 21550000 
Окупаемость проекта, г. 1,5 
 
Срок окупаемости проекта составляет 1,5 года, следовательно, он 
является экономически оправданным. По нашему мнению, данный проект, 
предлагаемый в рамках повышения экономической безопасности, за счет 
улучшения финансового состояния предприятия, приведет к увеличению 
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рентабельности, усилит позиции организации на рынке мороженого, увеличит 
охват потенциальных покупателей. 
Сделаем прогноз показателей, учитываемых при расчете интегрального 
показателя экономической безопасности, с учетом влияния на них 
предлагаемых нововведений (Таблица 3.9).   
Таблица 3.9  Прогноз оценки экономических показателей предприятия на 
2019 год 
Показатели 
Оценка, полученная в 
зависимости от соответствия 
нормативному значению 
2019 
Коэффициент автономии 1 
Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами 
1 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,5 
Коэффициент текущей ликвидности 1 
Коэффициент финансового рычага (левириджа) 1 
Тип финансовой устойчивости 1 
Коэффициент рентабельности продаж 0,5 
Коэффициент рентабельности активов 0,5 
Коэффициент соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженностей 
1 
Коэффициент фондоотдачи 1 
Коэффициент обновления основных средств 1 
Коэффициент годности основных средств 1 
 
Учитывая прогноз экономических показателей, рассчитаем 
интегральный показатель экономической безопасности за 2019 год в таблице 
3.10. 
Таблица 3.10  Прогноз интегрального показателя экономической 










Финансовая составляющая 0,91 





Спрогнозировав интегральный показатель экономической безопасности, 
и проанализировав полученный результат, можем сделать вывод, что 
предлагаемые мероприятия повысят уровень экономической безопасности до 
высокого. В первую очередь это произойдет за счет улучшения финансового 
состояния как следствие роста рентабельности продаж, показателя 
фондоотдачи, а также за счет обновления и усовершенствования 






Экономическая безопасность предприятия - это такое состояние 
предприятия, при котором ему не угрожает опасность, сохраняется его 
независимость и целостность, когда ресурсы используются наиболее 
эффективно для обеспечения нормального функционирования предприятия, а 
также предотвращения различных опасностей и угроз деятельности 
предприятия. Грамотно организованные функциональные составляющие 
экономической безопасности помогут не только выстроить эффективную 
методику борьбы с возникшими опасностями и угрозами, но и обеспечить 
серьезные профилактические работы. Но в современных реалиях, трудно 
реализовать весь комплекс мер, а также создать все необходимые условия, для 
того чтобы полностью обезопасить предприятие. Для выявления угроз и 
применения к ним мероприятий по их устранению, были выделены 
составляющие экономической безопасности, такие как: кадровая, 
производственно-сбытовая, финансовая, технико-технологическая. Нами 
была выбрана финансовая, как одна из наиболее важных и наглядно 
демонстрирующая вид и степень угрозы. Для этого было проанализировано 
финансовое состояние предприятие. 
Финансовое состояние предприятия - это экономическая категория, 
отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 
субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. 
В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 
деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, 
изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и 
потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние 
предприятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность. 
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и 
кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, 
финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить 
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непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в 
неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом 
финансовом состоянии, и наоборот. 
Анализ риска банкротства предприятия играет важную роль в процессе 
обеспечения его существования, так как он может дать объективную оценку 
происходящим процессам, позволяет своевременно выявлять и устранять 
различные проблемы. Были выполнены поставленные задачи исследования и 
достигнута цель. Непосредственно по материалам анализа деятельности 
предприятия разрабатываются мероприятия, направленные на дальнейшее 
развитие производства и повышение его эффективности.     
 Темпы роста баланса опережают темп инфляции, что свидетельствует о 
реальном росте производственных мощностей предприятия, однако рост 
деятельности организации можно признать эффективным и 
сбалансированным из-за высокого темпа прироста чистой прибыли. В целом, 
закупочную, производственную и сбытовую деятельность организации можно 
признать эффективными. Удельный вес стоимости основных средств в валюте 
баланса достаточно высок. Основные средства предприятия обновляются 
умеренными темпами, позволяющими не допускать снижения степени 
годности основных средств. Предприятие отличается высоким уровнем 
финансовой устойчивости и консервативной стратегией финансирования, 
использующей в качестве основных источников долгосрочные и 
краткосрочные займы. Тем не менее, организация все же может быть признана 
относительно финансово-устойчивой благодаря своим значительным и 
устойчивым денежным потокам. За анализируемый период организация имеет 
повышенную рыночную финансовую устойчивость. На протяжении 
анализируемого периода предприятие не увеличивало уставный капитал, 
собственный капитал незначительно увеличился. Общая оценка собственного 
капитала заключается в том, что собственный капитал составляет более 
половины в структуре финансирования, величина чистых активов вполне 
достаточна и обеспечивает организации весьма высокую степень свободы в 
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принятии решений, которые связаны с ее величиной. Анализ дебиторской и 
кредиторской задолженностей показал, что в целом задолженности 
характеризуются значительной оборачиваемостью, а, следовательно, 
значительным качеством. На основе проведенного анализа по четырем 
методикам банкротства можно сделать вывод, что АО «Белгородский 
хладокомбинат» не грозит банкротство. Необходимо отметить, что методики 
оценки вероятности банкротства, а также показатели платежеспособности, 
ликвидности, финансовой устойчивости очень важны при анализе 
финансового состояния предприятия.  
Проведенный анализ интегрального показателя экономической 
безопасности показал, что за анализируемый период наблюдается средний 
уровень экономической безопасности, производственно-сбытовая 
составляющая находится на низком уровне. Возникает необходимость 
принятия мер для улучшения ситуации. 
Было внесено предложение о введении новой производственной линии 
по производству мороженого, что, во-первых, позволяет обновить основные 
средства, тем самым повысив эффективность оборудования, а во-вторых на 
этом оборудовании предлагается производить новый вид мороженного, в 
котором будет использоваться кокосовое и рисовое молоко, как альтернатива 
коровьему. Это позволит расширить охват потенциальных клиентов, а также 
привлечет всеобщее внимание к компании в силу развивающейся тенденции 
здорового образа жизни. Была выбрана новая производственная линия, от 
компании которая уже хорошо себя зарекомендовала на рынке и показывает 
преимущество перед конкурентами. 
Предлагаемый проект введения производственной линии и нового вида 
мороженого, показал свою эффективность. Рентабельность продаж такого 
вида продукции более 20%, а окупаемость проекта в пределах 1,5 года. 
Рассчитанный с условием влияния проекта интегральный показатель 
экономической безопасности показал повышение до высокого, а значит цель 
которая была поставлена  выполнена.  
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